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Málaga: tín tries X̂ &O peset i. 
Provincias: ■& pesetas trimesi. 
Número stieito: & céntimos
REDAtX t̂óíi, ÁDfffiNiStRAWÓN Y TALH 
MARTIRES, 10 :y Í2
TBLÉFOÑO n u m e r o : ÑO
¿0  SE DEVURi-VEN LOS ORIGINALES
4 # #  j g .  NúMmno ».v «s
n i A ^ R i o  m : É i P u m L > i c j k M o m j í t j m
IXofningo IS  áe ^ tm io  de íú ^ t
líiti*ai2i,iS8*ínos y Colsinfaléé» - - - - cS© lá©E*ios 3 - - - ( ©si|uina'̂  á la do snoi*ono üoni*oy)
Es la casa más y que más barato vende todos sus artículos, garantizando su buena calidad
Su desconsolado esposo don Báldomero Méndez Aívaréz, stís hijoíVdofia 
Máííá, don éíílddníeró, cfón José y Consuelo, hijo político don Jaime Garrió 
Sfegur, hetmahÓ8, primos, sobrinos y demás parientes.
Suplican á sus numerosos amigos se sirvan enco­
mendar su alma á E)i08 y  asistir a la conducción y fe- 
pelio de su cadáver, qua tendrá lugar hoy á las seis 
de la tarde desde la casa mortuoria, calle del Mar­
qués de Larios número 2, al cementerio de San Mi­
guel, por lo que les quedarán eternamente agrádeci- 
dós.
E l duelo d e s p id e  e n  e l  e e m e n te r io .
N o  s e  r e p a r t e n  esquela s»
T u tlé r  de re la m en  pdri'd tequ ies
de AíitOniO Garda Morales, Paseo de la  Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buques dé guérra y raercántes..
tétíá, su cábáilerfá, y  Eti, ártUIéfía:, gon un 
mal fin^ el de matar, pillar y engraíidecer 
con los despojos déí -yéncidó su propia na­
ba historia que no se ha escrito es más i ción. Siembre ha sido así desde el principio 
interesante que la conocida. Asimismo la del mundo, pues si las armas,no sirven pa- 
diplomacia qué no se ha sabido tiene m á s lra e so , no sirven para nada, como no sea 
transcendencia que la documentada. Si pu-j para la defensa propia, que no es el caso 
diéramos averiguar los orígenes y causas, presente.
secretas de los grandes acontecimientos, ¡ En el que nos ocupa hay todavía otro íde- 
nos asombraríamos de la ignorancia en que y i e  que hace más visibles las/7r/e/r£?/o/7«5. 
vivimos los hombres de las causas históri- ' '  • - • . ^
cas, casi tanto como de las causas naíu-
Complemento de la ley de supresión de f uña vez con8titHl49v»P^árá^Í?rQipeáér.á la fdlr- 
los Consumos es la de casas baratas habitaciones
ha publicado ía Gaceta del mismo, día
que se insertó aquélia,ó sea del 13 de Juníotóygg®P^^ Î®® — ^  toíaírnenteinacepía-
del año actual, como Tespondieiido á un l  g y  Vigflar la construcción de: las casaa qUe 
p lan y  como si en elánim o del legislador^lag^^ociédidés ó particulat^es edifiquen, ado- 
hubiera existido una sola preocupación pa-|giéridose á los benefídos de és«s ley;%/fjn dé 
fé  resolver ambas cuestiones á la véẑ ^̂  |q u e  se ajusten á las éxigehetas dé la misma, 
de Gasas bárataé répreSenta uriibrbjp^tíniénáb"^ lá autórídád que córrespbuda la 
avánce %h fel ordeti de las féfórmás y  TnéjQ-jsusipeasión de bfsneflcios cuando no
i^sSocislés qúéíbdb  Qobiérnq debe aco-;¡l'eWhJaséóndi^Íóíié^ :v;.,; . , ,
tté té t,y 'fáH tó 'pof ’éSfá 'cóñsideraeión,c^ Comun^,ar á las fas,
oor el Interés que ofrece para Málaga, i 
bride la I t í t a  de P » # é  f e a  cásas d e lte -t o s j  j  ti i  • j  A , : estimen cenio.improplas pnra albergue del obrerosV la SGcledad Económica ds Aml-' • r k v gé^
gosdéí'Paísésperábaula.promulgad^^ d e ^ ^  p l S c a r ! á § »  qué e? (3o
la  misma para acogerse á sus beneficios e n ; bierno ó las utúorldajés iccaíbs fas eíicdhíiéri- 
la construcción d e l barrio obrero proyecta-IbÉmvírélácionúdáá cpfibi' m ^
do, publlearaos hoy íntegro el texto de la 
nueva" ley, qué seguramente los lectores 
aplaudirán con nosotros; :
CíA^ífULb I
JBe la s  J u n ta e  p a r a  e l fom en tó  
y  m e jo ra  de la s  casas háratas»
Artículo 1,.̂  El; Ciobiérno.por su propia ini- 
ciáíiva, ó á petición; de la , Junta local de Re­
formas Sociales, de la Cámara de Gornejrclo, 
de la 'Sodedg)3,Éf?0'némica Se Amigos 4éíPí¡ls, 
dé las Sodédadés obreras Ó .patroHalea, del 
Ayuntamiento 6 de otra éúíiqád ó EÚíorjdfed 
que Bjérza júrisdiccióíí en, el tériritoirip réVpécti- 
vb; y  previo informe del Instituto de ÍRéfo'rniaS 
SpciáleSi pódrá acordar la constitucióh en cual­
quier líiUnirípio de uiíá Junta de foméhto y ihé- 
jora de las habitaciones baret|s*
Art. 2,® Se eetehdéráñ qué son cásas- bara­
tas á los efectos de esta Ley y de cuantás'per- 
slgan fines análogosi las, construidas ó qué se 
intenten consti^üir por'los particulares ó coléc- 
tjyidades para alojamiento exclusiva de cuan­
tos perciben emolumentos < modestos como re­
muneración de trabajo, habida cuenta, además 
4e las éircunstanGiaa siguientes: 
í®. Las viviendas podrán consistir en casas 
aisladas, en poblado ,ó ei?,,el campo, casas de 
veciríps ó eú bár’riádaé pérá alójamlenío de fa­
milias, ó bien en casá's para recibir'á personas 
solas, cbh habitácidnea ih'dependibntés, sin qiie 
en ningún caso puedan sübstf'réhdafsé ni desti­
narse‘áestébíécimíéutós dé hébldas aictíhóli-
rales.
Ateniéndonos en este  momento á lo que 
se comenta en los periódicos y  aun á lo que 
está escrito en los protocolos, no puede ser 
más claro lo que pasa en M arruecos: Fran­
cia, en cumplimiento de lo acordado en el 
acta de Algeciras, se limita á restablecer en 
Marruecos el orden perturbado por las ká- 
üijas; hállase dispuesta á retirarse desinte- 
rssaüjpiente en cuanto haya logi ado este 
noble objéíiyo. Ésto es lo que se ve en el 
primer plano de! espectáculo que tenemos 
delante; como en e í 'ísa tto  lodo está en la 
escena, menos el directóf,''Ol If^moylsta, el 
autór de la obra y del a ttezzbv  c a s i  nada, 
como que en éstos se halla la explicación 
0̂ las maravillas que deleitan nuestros sen-
Se trata de un país que atraviesa una crisis
crónica, incurable. No existe la menor pro- _ ^ ________  ^
Dabilidadde que, transcurrido determinado i coñrietizo de las óbráé y d e  las éolistrübdones,
Deríodo de perturbaciones y  consolidado en 
su tronó el emperador, reine allí én adélan- 
te  una paz octaviana, qué permita á sus ré- 
dénfcfres dejarlo entregado á éüs íníclátfybs. 
Se sabe que si se retirasen las trópás frán-
No hay en el mundo persona tan inocen 
te que sea capaz de creer (}ue Francia de 
Trocha milones y muchas vidas de sus hijos 
por puro amor al arte y  sin-más objeto que 
enderezar los entuertos de una nación con 
la cual no la ligan afinidades de ningún ge 
ñero. Eso de que se propone únicamente 
asegurar en su trono á Muley Hafid, paci­
ficar su imperio y despedirse luego cortes- 
mente, con la conciencia satisfecha de ha 
ber realizado una buena acción, no es ver­
dadero, ni verosímil, ni siquiera justo, pues 
las obras de misericordia son propias del in 
dlviduo, pero no dé las naciones.
Queda, pues, establecido qué nuestra 
vecina ha ido á ^ a r ru e c o s  por. lo qüe van 
las paciones á ciíálquler parte  con su mían
cas.
2. ® Qué cuahiJoNés basas se den en alqul- 
ier¿ no 86 est/ptíle 'un précio süpérior al que fas 
Juntas fijaren al construirlas, entendiéndose 
qüe una vez convenido aquel con un Inqtíllino, 
no podrá alterarse íúieíitras subsista el con­
trato.
3. ® Que las casas que se construyan sé 
acomoden á las condiciones generales higiéni­
cas y de capacidad y distribución que el. Regla­
mento determine.
4. ® Que se sometan á examen y aprobación
de las respectivas Juntas dé fpmentp y mejora 
dé habitaciones baratas, las bases del arrenda­
miento y venta de íap viviendas, si se trata de 
particulares, y adfinás los estatutos,sí Retrata 
de Sociedades, . . , . . . .
5. ® Que se dé quéhta á dicha Junta del te­
rreno en qüe sé ha dé edif|cár, y ée refelltén 
lás obras de sahéáhiiehfo é higiene que la mis­
ma determine. .  ̂ V  . .
6. ® Que se notifique á la referida Junta el
á los efectos dé la inspección que á la misma 
corresponde,
7.® Que se acometan á ISs prescripciones 
del Reglamento que se dicte para la ejecución 
de ©sts léy»
Art. 3.® Serán atribuciones de estas Jun-
hábltacidnéé baratas. Podrán efectuar también 
las informaciones que estbisen oportunas, .
f)  Informar acerca de las condiclesíies de 
las sociedades constructoras de casas baratas 
cuando solicitéñ Ies beneficios de ia ley, y so­
bre la concesión dfé átíbvenqiqnee con cargo á 
los presupuestos genei^es/ pYóvinciales ó mu- 
súcipaiés, para la ctínstidcclón de habitaciones 
baratas.
Art, 4.® Estas Jaiiías se consíiíairán por 
rea! decreto, yxoíifetarán de; nueve vocales, 
fígurandoéntré ‘eilÓsSnarqi^^^^  ̂ y de donde 
no lo hubiere Una pérbónu de profesión ú cfldo
dueños nales utlllcén para los:tinés mendona'^ 
dos én el párrafo primero del artículo anterior, 
dentro de un periodo que no exceda dedres 
años, contados desde ei díaén que rija é»a 
ley, podrán ser expropiados por causa de utili­
dad pública en favor de las Sociédades á que 
se refiere el artículo 23, que lo soliciten a! ob-
La declaradóa de utilidad pública sq hará, 
por dicha junta, y la excepción; que pueda in­
vocar el propietario se acredííará con informe 
de la misma- > .
Art. 12. Las casas que se cphsírujfanssegdñ 
las condiciones de lá presente le/, estarán 
exeaías de  ̂ contribución, impuésto ó arbitrio, 
duránté yelníé ¿fíoSi
. Sí hubieren sido edificadas p6r So'ciedádés, 
ésta exención se éntendrá athpiiadá pór todo 
el tiempo que la casa permanezca’eíi , él dbiíii- 
hi0 de loá constructores y se hálle habkada pdf 
obreros, jornaleros del campo, pequeños lá* 
bradorés ó empleados modestos.
En e! caso de ventas ú  plazos, la exención á 
que se 'refiere este artículo,durará hasta la .ter- 
mipadón del contrato dentro del máximum de 
veinte años,
Árt. 13, Las transmisiones mprtis caüsü 
de laS; casas á, que esta ley .se refiere, .estará 
exentas del imiDuesto de, derechos reales y 
transmisión de bienes cuando Be trate de suce' 
sidn directa, y pagarán el 25 por 100 de lo pre­
ceptuado en !§s colaterales, siempre que en h  
herencia no figuren oíros inmuebles y que Ids
qué se reiscióné directáéer.té coa él ramo de i herederos sefsn ^^hréros, jomaleros del c^mpo} 
coüatf üccíób; un ;médico y un cGacejal,nombre-|-p8qusñps iabradores =ó cualquiera que -percitm 
íífiíj nnr pl -crnhíirísartnp )c5a í/i nrnvinf!?a. á oro-I aiisldos Rindestos.dos por el gobern dor de ia pro inci ,  pr -l.suel  mo t .
puesta del Ayuntamiéátó fespectlyo. De los ; Art. 14, Los que se cplebreg pá
otros seis VQq&lea,, dos serán elegidos por los ’■ fa la adquisición de terrenos ^déstinados á ja
SO mayores cóntfibuyefctés, dos per las sode 
dadés obreras,I en i la forma que sa  eligen los 
de las Juntas lacaié >dé Reformas Sociales,, 
y los otros dos nómbrailps por el ^bsfnsdor 
de la provindai debieado recaer los nombra­
mientos en pérsoiiés que Se hubieran disíingai- 
do notoriamente .por su, competendá en ios 
estudlot^ódálls ú p6f ̂ éí mfferós por las obras 
dé carácter 8odab,¿ t-qs (^O.^ayorea jponíribu- 
yentes y las 8pc|édád^s pbre.fps élégírén ade­
más dos supleStesi fespécw^
Todos •]o | vp,C|lá8 dé las Juntas serán nom­
brados ódr'^úátfó años, pudiendo ser reelegi­
dos.
ArL 3.® La Junta, ,e» la I f ’̂ iere reunión 
que célebre, qlfcgSj J u
cesas, se repetiría con el presente sultán
o que pasó con sus antecesores y aconte-1 .Estimular y favóteicer la construcción de 
cerá con ios qiíe vengan en jo sucesivo, ’ tjgtjjtaciones higiénicas y baratas destirtádsSá 
porque es aquel un imperio en descomposi- ■ ¿er alquiladas ó v6iídidas, ál'contado ó á  - p!a- 
clón, un país tocado de una enfermedad in-;zos, á personas que vivan de un salarió ó 
curable. i sueldo modesto ó eventual.  ̂ -a  »
Todo ló qüe sea, pues, hablar de «acción] b) Promover la constitución de Sociedade^ 
pasajera», «OpefkcfÓn de policía», «integri- .benéficas ó v d? sodSades
dad de territOTio.y .r e p é f o  á la sóbeMnla S Í  poprilar para facilitar racuraM áloa 
del sultán» son frases sin sentido y los mis-1
mo_s que jas usan tienen en su conciencia 
quem lenten. La toma de posesión de Ma­
rruecos por Francia es definitiva. Lb demás 
es pura comedia, que ésta representa con la 
comparsefía dé las grandes naciones por la 
Gúenta que les tiene. España ó su Gobier­
no, quiere también hacer su papel/pero  es­
to"depende de los autores,'directóres y tra­
moyistas de la obra, :que, al parecer no han 
contado con la voluntad de nuestra nación.
Esto es lo que se ve; lo que haya detrás 
io dirá el tiempo.
CJ Gestionar con los establecimientos de 
crédito la facilitación de préstamos á fas so­
ciedades comprendidas en esta Ley y destina­
dos exclusivamente á la construcción dé tasas j
de entre
sds miembrds, y, uña vez constituida, nom  ̂
brará un secretario que no sea vocal, el cugl 
disfrutará una gratificación, qüé fijará la Junta, 
sin que en ningún caso exceda de la suma que 
el Reglamento determíne.
Art. 6.® Las Juntas ide que trata este 
capítulo podrán recibir legados y donaciones y 
éubveñcldñes dél Estado, la provincia ó el 
municipio, debiendo aplicarse unos y otras á 
algunos délos objetos que la ley encomienda 
á dichas juntas,
Art. 7.® Los gastos de personal y  material 
indispenshbles de las Juntas correrán á cargo 
del municipio en que aquéllas residan, salvo el 
caso en que pudieran cubrir dichos gastos con 
recursos propios.
Art. 8,® Las Juntas de fomento y mejora 
de las habitaciones baratas dependerán del 
ministeria de la Gobernación, y estarán bajo 
e! patronato y dirección inmediata del Instituto 
de Reformas Sociales, qué será, además, el 
órgano de comunicación entre las mismas y el 
citado mlniaterío. Al efecto, se organizará en 
dicho Instituto un servicio especial deeSsaá 
baratas.
Las Juntas elevarán al instituto de Reformas 
Sociales, todos los años, ür.a memoria dando 
cuenta de los trabajos reálizádos.
Art. 9.® Citando no hubiese constituida 
Junta, el Instituto ejercerá directamente las fun  ̂
dones qüe te ley confiere á afquélla en lo re­
ferente á las relaciones de ¡a misma Con las 
sociedades ó particulares que pretendan gozar 
de la presenté ley, pudiendo dicho Instituto 
asesorsrsé dé las autofidadés, corporaciones 
ó personas que estime emortuno ál efecto de 
resolver sobré las solleiítidés que se le diri-
CAPÍTULO II
M edios p a r a  fom en fa ir  .l«t cons­
tru c c ió n  de  JiahitacioneS^hará- 
tds»
edificación dé,las casap á que esta Ley se re- 
fire, ¿e réGácfarési en 'papel córaSñ y esíaráñ 
exentos del pago del impuesto de dárecfioB rea- 
Íes y transmisión de bienes. ^
Los expedientes de expropiación fórzoza jos 
que hayan de instruirse en los Juzgados y Tri­
bunales ó en otra óficinb pública y las opera­
ciones que deban practicarse en los Réglstros- 
de lá Propiedad, disfrutarán del mismo benefi­
cio.
Arti 15.! Si transcurridos tres años de efec­
tuado el contrato ó de íerminédo él expediente 
ó cuestión-judieial á que se referen los ártícu- 
!os anterioresj tío se hubieran Comenzado las 
obras de preparación de los terrenos para lá 
edificación, ó la edificación misma de tes casas, 
el dueño actual de aquéllos pagará los impues­
tos y derechos exceptuadós, y los qüe en ade­
lante les correspondieren, hasta qüe comience 
la edificación de las casas baratas, según lá 
ley.
Art. 16. Los contratos de arrendamiento 
de casas baratas, se redactarán en pipe! co­
mún. La venta de las mismas, dentro de los fi­
nes para que fueran destinadas, estará exenta 
de tódo impuesto.
Art. 17. Se etmsiderárán incluidos en laé 
exenciones de impuestos á que se refieren los 
artículos anteriores, cuando á ello hubiere lu­
gar, los terrenos y edificaciones destinados al 
servicio común, cultura, esparclmiehto ó higie­
ne de los habitanféS de barrios compuestos de 
viviendas construidas con arreglo á lo qué la 
presente ley preceptúa.
Las casas baratas podrán venderse á plazos 
á tes personas á que se refiere el párrafo pri­
mero del artículo 2.® de esta léy, siendo apli­
cable en todo caso lo dispuesto en el artícu­
lo 39. ..........  :
Será válido él contrato de venta á plazos 
que se combine con la estipulación de un segu­
ro sobre la vida del adquirente, como garantía 
del pago de los no vencidos en caso de muerte 
de «qRél.
Art. 18. Las exenciones de Impaestos ce­
sarán, respecto de jas casas, cuaqdo por cual- 
qüléT causa pérdierén él carácter de fiábifacío- 
nes baratas, según laley; y re^péctoda losóte- 
rrénós,'cuando áícanzárén üh váfbf tá! que ím 
pidiera apücarlps á la edificación de dichas ha 
bitacióTies. En todo caso se oirá el parecer de 
la Junta dé fomento y mejora de tes habitacio 
nes baratas.
Art. 19. Estarán exentas, dél pago de todo 
Impuesto de constitución y modificación, las 
Sociedades mercantiles ó civiles dédlcadas ex­
clusivamente, bien sea á te  cbnsírücción, al­
quiler ó venía dé casas baratas, según lo dis 
I puesto en la ley, bien sea á facilitar anticipos
Art. 10. Él Estado, la provincia ó el raüni-'ó préstamos para lá edificación de las rais-
En calle de Carreterías número 98 1.®, de un 
mobiliario de casa complefo.^Puedq v ^ se  tojos 
los dfasdej'á 4 déla tarde, hasta e l ,^  del 
rrieiite mes. . : .
co>
en tes condiciones que en la misma se prescrl 
b'en.
d) Proponer a! Gobierno ó á tes aütof i da­
dés locales, las medidas qne consideren opor­
tunas para el fomento y méjqra de tes habita- 
cionés baratas.
ej Organizar conclirsos, otorgar premios 
y, en general, utilizar cuaiitós medios concep­
túe adecuados para suscitar ia iniciativa social 
en"favor de la construcción y mejora de las ha­
bitaciones baratas. j,
f)  Estudiar cuanto se refiere á las condi­
ciones deaaíubridad é bigiene de las habitacio­
nes baratas en 1a locafídad respectiva, y espe- 
clalmentf en aíjielte parte en ijue viven ̂ las 
ciases ^abajadores. Al efecto, cada Junta,
dpío podrán ceder gratuitamente los terrenos j mas 
6 parcelas que leS pertenezcan, siles en el en- J Art. 20. Las Spcíédadés cooperativas .cuyo 
sánche 6 afueras de tes poblaciones, Ó loa‘so-1 objéto ó uno de cuyos objetos Sea la construc- 
brantes de vías de comunicación de cualquier j ción de cásas baratas, podrán émitir obliga- 
clase, especialmente los que tengan fácil acce-1 cionea al portador con ja garantía de dlcjips lñ- 
zo á los centros ó puntos da trabajo, siempre!muebles ó-dq créditos hipotecarios constitiijdoe 
que se destinen á la construcción de casas, se-1 por primeras hipotecas, siempre qu,e tengan in- 
gúhlas condiciones de la presente Ley. ¡vertidas por ló menos 50Q.00O pesetas én te 
Cesará esta facultad cuando los terrenos, [construcción dé casas baratas á que se refiere
na, no Inferipr á 500.0QO pesetas,, con destino 
a fávbrécér te rénsíracción de casas baratas.
Dicha cantidad se distribuirá por el ministe­
rio de la Gobernación, previo Informe delJnstl* 
tuto de Reformas Sociales y de las Juntas lóca­
les de fomento y rae}ora de casas baratas, des­
tinando el 50 por 100 déla misma necesaria­
mente al abono de intereses de lás sumas cb* 
tenidas á préstamos, que no devenguen méa de 
5 por too anual,de tes Cajas dé ahorré. Montes 
de Piedad y Banco Hipotecario Ó Instituciones 
de crédito reconocidas legalmente, por ¡as So­
ciedades Cooperativas organizadas para 1a 
construcción de casas baratas propiedad dalos 
socios.
Si el importe de tes solicitudes da subven­
ción para abono de intereses de aquellas colec­
tividades excediese dé ése®)por 100 de la su­
ma presupuesta, se tendrá en cuenta para dis- 
tribuirla el número de viviendas á construir, 
BUS condiciones económiass, las tírcunstaioáás 
dejocalidad y los informes délas Juntas loca­
les y del Inshíuto, di8trib«yénd=*ié equitativa­
mente de modo que el beneficio alcance al sna- 
ypr número de individuos..
El 50 por ICX) restante de la cantidad mclui- 
da en el presupuesto de! Estado, se dístribidrá 
en subveiicipnes á los paríiculares ó entidades 
j cpnsírucípras de casas baratas, teniendo pre­
senta siempre el número de individuos que ha­
ya de reéultar, favorecido por ia construcción.
Igüalmeníé, y previos los informes del Insti­
tuto de Reformas Sociales y de las Juntas íoea- 
lés, podrá desíinarse parte ó todo de eáíe 50 
pór 100 ágaráñtjzar el interés que devenguen 
la^ obllgacfdnés que .emitan tes Sociedades Joo- 
pérativás cori e! fin dé Pbfehér recursqs para te 
construcción de casas baratas. Este interés úo 
pddrt exceder nunca déi'5 por ICO.
La ahíótíizsción d® ¿bllgácionés será 
de cuéhfa'de Jas Sóciedadés étnisoras, qué a! 
sPiJciter la émialón préseñtatáñ él cuadro rés- 
pefcíivb de amortización.
Las Sociedadés cooperátivas, cUyo número 
dé socios ño ¿xceda dé 100, oí^anizádas para 
la conaírucción de cqsas propiedad de los mis- 
mb$.^pódr|íh fehíUir óbligáfclon'es con sólo que 
tengan invertida éñ dichas construcciones la 
Sum 3 de 50:000 pesetas.
émisiones gozarán también de las 
éxenddnesá que éé refiere el párrafo ~2.® del 
articulo 20.
Np podrán gozar d bértéficiós de este 
órtícüló lás Sociedádes que repartan á sus só- 
cMs ó ÍÓ3 párticúlarés qüe obtengan iñ?s del 
4 pór loo en cPncépto de Utilidad.
Art. 22. Para la preferéñcte y prorráfeft de 
tes subvenciones sé tendrá preséiíta én todo 
paso el capital empíeádo en él momento,de fór- 
müter ía petición, el que se invirtiere imual- 
iñéiite én lás obras, y en ningún Caso podrá 
exceder ía subvención del 25 por por 100 del 
capftaHnverífdo én la construcción cada sflo.
Art. 23. E! aüñiénío que éxperiménte .la 
cánlida d |  ara estás sub véhclones én cada pre­
supuesto se 'destinará á tes entidades é Sede- 
dades que conienzarén süs trabajos dentro del 
ejercicio respectivo. Sólo á falta de nuevas 
Empresas podrá destinarse á favorecer á  laa 
antiguas.
Árt. 24. Si por cualquier razón impütabíé á 
l»-Socledad ó particular constructores no lle­
gasen á realizar su fin dentro de Jos plazos es­
tablecidos por ellos á! solicitar la subvención, 
ésla será reintegrada al Tesoro, que tendrá la 
condición de acreedor preferente, dsspués-de 
los hipotecarios.
Art. 25. Quedan autorizados el Banco Hi-
Potecario» las Cajas de Ahorros y Montes de iedad para destinar una parte de sus capitales 
á favorecer Ip construcción de casas baratas 
por medio de préstamos hipotecarios á las en­
tidades ó particulares constituidas con tal fin; 
en tal sentido podrán contratar ios préstamos 
siempre que aquéllas hubieran invertido en te­
rrenos y  obras el 10 por 100 del capital del 
préstamo; pero las eñtregas que hiciesen ño 
excederán de las obras que vayan realizándose 
y que se harán constar en la escritura primiti­
va por nota, entendiéndose ampliada la hipote­
ca constituida al crecimiento que de este n  j 
se produzca en el capital prestado, con tedsB 
las preferencias de los créditos hipotecarios y 
refaccionarlos, según se hará constar en e¡ Re­
gistro de la Propiedad.
Con el fin de garantizar estas operacipnes 
jas Cajas dé Ahorro, Montes de Piedad y Ban- 
caHipotecaríó, podrán examinar las obras para 
pago de las cuales se destinen los préstamos 
antes de entregar ¡a cantidad que de enbs se 
8blic!t;^l podrán hacer te entrega directañiénte 
á jb |i§ íe  las hubieren efectuado y podrán, si lo 
éstimari óportuno, encargarse de la recauda­
ción de Ifs cuotas destinadas á te amortlzacióii 
del capital y dbpnq dé Intereses, ábriéñdó al 
éíectó las corresí^ndlentes cuentas de crédito.
Att. 26. Las intítaciónes citadaá y cüáíqüle- 
ra otra, podrán desíteár los cápitáles que júz- 
guen conveniente, á ía cónstruccióh dé cüsás 
baratas, acogiéndose á los benéfíclos geñera- 
lés dé esta ley, ó sea á los que estábléóe el 
aríicülb 12; así enmo establecer lás bperacio- 
nes da spguro coridücéñtes á garSñtlzar el 
cumplimiento de aquél fin y los cépiíaleS en­
tregados para: é! raisñio.
Art, 27. El instituto Nacional de Previsión 
bfgaríizará, por su parte, las opéradones de 
-seguro que seamgarantía complémeñWriá de tes 
ide préalamo Dara la consírüc'cióñ Ó adquisi­
ción dé casas baratas, con arreglo á las condi- 
donés que. fije una ley éspedal deí seguro 
popular de vida, .
CAPITULO
parcelas ó edificios que en ellos puedan cóns 
truirse se encuentren en condiciones de colo­
carse,dentrode un término inferior á diezafíós, 
entre los comprendidos en el articulá is .
Art. 11. Los solares ó terrenea Improduc­
tivos comprendidos en pl artículo 10, pero per­
tenecientes á Sociedades ó particulares, cuyos
esta ley.
Estas eniisloñés quedarán exentas de los de 
rechos reales y timbre. Igualmente que del 
timbre, déñegocladón é Introducción si se lié 
godáran enBétea,
A rt. 2 j r  , EI Q obiéreq.qbnsjgnará e ñ  áu ü  
supuestos la  cantidad anual que estim é b p o rtu
fm te r r é y c ih n




Art. 28. Denundada por la Junta á que se 
refiere el artículo 1.® te existencia de una ó 
varias casas de vecindad ó de Un grupo de vi­
viendas que, por sus malas condiciones, cons­
tituyan un peligro grave para la salud de te po­
blación en general y de los que tes habitan, es­
pecialmente, el Ayuntemlentápodrá proceder á 
M  üléwre y sane^Ientor con arreglo á las dis- 
pósidbñes sigméntes;
Art. 29. Enterado el Ayuntámlétito de la 
denuncte deja 'Jun tsj tomará acuerdo sobre si
V
i-
I>Ofningo 18 de  * J u n io  de 1911
c a l e n d a r i o  y  C U L T O S  ;
j u w o  i
Luna menguante el 19á las 8*̂ 51 de la mañana 
Sol sale 5pónese7 ‘3118
Semana 25.—DOMINGO Í 
Santos de hoy.—Sm  Ciríaco y Santa Paula. 
Santos de mañana*—Santa Eulalia, San 
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El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
conviene aplicar la presente ley.
Si el acuerdo fuese afirmativo, se procederá 
á hacer el plan de obras necesarias para la de* 
molición ó reformas de las casas ó del grupo de 
viviendas denunciadas.
Si el Ayuntamiento no creyese oportuno 
aplicar la presente ley, razonará su acuerdo.
Art. 30. Cuando se trate de casas aisladas 
sin constituir grupo, el Ayuntamiento notifica 
rá ai propietario ó propietarios de las mismas 
el acuerdo tomado, con el plan de obras pro­
puestas y su presupuesto, al efecto de que se 
ejecuten las reformas necesarias. Los propie­
tarios podrán oponer los reparos que estimen 
oportunos, y el Ayuntamiento resolverá acer­
ca de ellas, previo informe de la Junta de fo­
mento y mejora de habitaciones baratas.
En el caso de que el Ayuntamiento Insistie­
re en la reforma 6 demolición de la casa ó ca­
sas ¿enunciadas, Invitará de nuevo al dueño á 
que realice las obras proyectadas por su cuen­
ta,* y si éste se negare, podrá proceder á rea­
lizarlas, previa expropiación del Inmueble, que 
será enajenado una vez realizadas las obras 
acordadas. ^ .
Art. 31. El Reglamento determinará la tra­
mitación que haya de seguirse en el despacho 
y  resolución de los expedientes á que diere lu­
gar la aplicación de los artículos anteriores.
Art. 32, Cuando se trate de denuncia re­
ferente á un grupo dé'casasj al plan de obras 
proyecí^das, se acompañará yna Memoria, ra­
zonándole, S’ presupuesto de gastos, con la 
indicación de los recursos con que se 
para cubrirlos.
Dicho plan se publicará oportunamente y el 
Reglamento determinará la forma en que deba 
oirse á los que se créyeren perjudicados por 
aquél. Seguidamente se remitirá el expediente 
al ministro de la Gobernación, quien antes de 
resolver, oirá á la Comisión, permanente del 
Consejo de Estado y al Real Consejo de Sani­
dad.
Art. 33, Aprobado por el Gobierno lo pro- 
püéswO por el Ayuntamiento, las obras acorda­
das sé  considerarán como de utilidad pública 
para los efectos de la expropiación forzosa, 
siéndoles, además, aplicables los preceptos de 
la presente ley.
Art. 34. Recibido por el Ayuntamiento el 
pian de obras aprobado por el Gobierno, pro­
cederá aquél á arbitrar los recursos necesarios 
para su ejecución. Al efecto, el Ayuntamiento 
podrá contratar un empréstito amortizable.
Art. 35, El Ayuntamiento destinará á 
amortizareste empréstito:
1. ® El producto de la venta de los materia­
les ¿e  la demolición, ó de los terrenos sobran­
tes, sí á ello hubiere lugar. ^
2. ® Los arbitrios especiales establecidos 
previa aprobación del Gobierno.
3. ° El producto de la venta al contado ó á 
plazos, y de los alquileres de las viviendas que 
se reformen 6 edifiquen en lugar de las exls-
Art.* 36. Cuando el Ayuntamiento proceda 
á la expropiación de las viviendas que forman 
los grupos denunciados, se peaírí á la Junta, 
de que trata el capítulo 1 de esta ley, 
ventarlo de aquéllas, y las habitaciones clasi­
ficadas en él como totalmente inaceptables^ 
serán expropiadas, pagando sólo el valor que 
tente el terreno antes de que el Ayuntamiento 
acordase las obras y el de los materiales demo­
lidos.
Art. 37. Los Ayuntamientos podrán acor­
dar fa construcción de viviendas baratas soli­
citando al efecto la subvención á que se re­
fiere esta ley^ en las mismas condiciones que 
cualquiera otra entidad, destinando á dicha 
construcción los recursos de que disponga, ó 
contratando un empréstito en las condiciones 
indicadas en el artículo 34 y número 3.° del 35.
Art. 38. En las subastas en pliego cerrado 
para las obras de reforma y reconstrucción de 
casas baratas, ó para la construcción de tas 
mismas por los Ayuntamientos, los Sindicatos 
obreros legalmente constituidos serán preferi­
dos por el tanto á lo s  demás postores. Entre 
los Sindicatos concurrentes gozarán de prefe­
rencia los que tengan .arácter de cooperati­
vos.
Los Sindicatos de distintos oficios podrán 
concertarse para acudir á las subastas á que se 
refiere el párrafo anterior.
Los Sindicatos estarán exentos de prestar 
fianza cuando la totalidad de la obra contra­
tada no exceda de 20.000 pesetas, reduciéndose 
aquella á la mitad de lo establecido, si la obra 
excediera de dicha cantidad.
Art. 39. En el caso de que la venta se 
haga á plazos, se constituirá como garantía 
del pago una hipoteca sobre la casa de que se 
trata, qué no se cancelará hasta que el precio 
se hubiese satisfecho por entero.
Las viviendas vendidas á plazos no serán 
hipotecables ni embargables por terceras per­
sonas mientras no hayan sido pagadas por 
completo por el comprador.
En el caso de venta de la casa por el com­
prador, antes de que pagase él precio por en­
tero, el Ayuntamiento tendrá derecho á Tead- 
quírirla, abonando á aquél la parte del precio 
que húbiese satisfecho.
Art. 40. Para el caso de muerte del com­
prador, y cc.n el fin de garantizar el pago de la 
amortización de las viviendas vendidas á pla­
zos, eí Ayuntamiento podrá exigirle que con­
trate un seguro sobre la vida por el tanto que 
se estime necesario.
La prima del seguro á que se refiere el pá­
rrafo anterior,se satisfará por el Ayuntamiento, 
cobrando éste su importe mediante un sumento 
proporcional de la cuota de amortización en ti 
precio de venta.
Art. 41. Las prescripciones de este capí­
tulo se entenderán sin perjuicio de las faculta­
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Art, 42, Cuando se trátéidé'la herc.’̂ cí?
S a lid a s  de  M álaga
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, ‘""adaíeJiâ '
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.





23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cíenfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu^, Caibarien,Nutvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Haaani y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eíJpaciosEs eámaras de 1/* v 2 ® 
c ipe  instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de préferencia. El pataje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. .•
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Balneario de Liérganes
I í08 c a ta rro s  de  la  laringe,^ hron gu ios y  p u lm ó n  se c u ra n  á n ir  
eavnen/te eon> e s ta s  aguasa m d \8pe'nsajbles son> ci® c í iU/j^arto d e l  
gadOf eól'tcos n efr ítico sf con va lecen cia  de  pulm onías^  saram pión*  
etc» y  p a r a  e v i ta r  la  t is is , éocitos notables^ g ra n d es  reform as*
Consultopio y  clínica especia!
p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  SIFILIS  p o r  e l  **6C6„
D i p e o t o p  E .  P a p p a  P e l a e z
Consulta de 11 á l . —José Denis número 9, an tes C añudo de San Bernardo.
una casa de las construidas con arreglo á esta 
ley, se aplicarán á la sucesión las disposiciones 
de los artículos siguientes.
Art. 43. Se reservará al cónyugue supervi­
viente el derecho de habitación de la casa 
mientras permanezca viudo, dejando á salvo, 
no obstante, los demás derechos que con arre­
glo á la legislación civil le correspondan.
En defecto del cónyuge, se reservará aquel 
derecho á ios hijos ó descendientes del difunto 
hasta que lleguen á la mayor edad, según la 
legislación civil por que se rijan.
Del mismo beneficio disfrutarán aquéllos 
cuando se encuentren Incapacitados de hecho, 
á juicio de la repetida Junta, ó de derecho, por 
haberse dictado la declaración que establece 
el artículo 213 del Código Civil.
Cuando el propietario no hubiese dispuesto 
por testamento de la nuda propiedad de la 
casa, con arreglo á la legislación civil, se ad-  ̂
judlcará aquélla según lo dispuesto en el artí- - 
culo siguiente para «1 caso de concurrencia de 
varios coherederos,
Art. 44. En el caso de sucesión intestada, 
y cuando no hubiese cónyuge viudo ni nin­
guna de las personas á que se refiere el arti-^ 
culo anterior y concurrieran varios coherede­
ros, la propiedad de la casa se adjudicará, en 
primer término, al que ofreciese pagar en me­
tálico á los demás las partes que Ies corres­
pondan. Si no hubiera acuerdo entre los inte 
resados respecto del precio, 
ción por la Junta de fomento y mejora de las 
habitaciones baratas. Si varios de los cohere­
deros hicieren el ofrecimiento, será preferido 
e] que fuese obrero, jornalero del campo, pe­
queño' /«brador ó empleado de sueldo modesto, 
según io dispüC^*o la ley. En igualdad de 
circunstancias, decidirá ;^?uerte, verificándose 
el sorteo ante el juez de primera iníjancis co­
rrespondiente.
JH sposieiones gen era les  
Art. 45. De todas las cuestiones judiciales 
civiles á que dé lugar la adquisición de solares 
ó terrenos á que se refiere esta ley y la cons­
trucción de casas baratas, entenderán los jue­
ces de primera instancia por los trámites del 
juicio verbal y con los recursos qáe determina 
la ley de Enjuiciamiento Civil.
Art. 46. Se sustanciarán gratuitamente y 
en papel de oficio del que se suministra en los 
Juzgados y Tribunales, los litigio^ que se pro­
muevan con motivo de los contratos de alquiler 
ó de venta á plazos de casas baratas.
Art. 47. El Gobierno, oido el Instituto de 
Reformas Sociales en pleno, dictará, en el tér­
mino de seis meses, el Reglamento para la eje­
cución de la presente ley.
Dicho Instituto será oido en las reformas ul­
teriores del referido Reglamento.
^  M isposie ión  a d ic io n a l  
Los beneficios de toda clase establecidos en 
esta ley, alcanzarán á las Sociedades constitui­
das antes de su publicación, por las casas en 
que concurran todas las circunstancias enume» 
radas en ei artículo 2.®, de acuerdo con sus 
principios y con el objeto que la misma persi­
gue, y en cuanto á las cantidades que hubieran 
tomado á préstamo y las obras por realizar,
informe en cada casp del instituto de
Reformas boc.... ‘ —
C s F a t H l  J U a la ft it iia
Ua Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua
dé Andalucía y de mayor exportación
] o $ í  I ñ d a lg o  I j a i l á o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
con tal motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneadores de la política representandos en 
*u vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justí- 
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cuei ta como seguro el exitodeesta inciativay 
por ello anticipa á todos él testimonio de su reco­
nocimiento.—Za Junta Directiva,
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade- 
iante.
« «
Con el mismo objeto, ha quedado abierta oti-a 
suscripción en el Círculo Repúblicano Radical 
Instructívo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
Audiencia
Xci h u elg a  de le tra d o s
Ayer no se celebraron juicios en la Audiencia, 
debido ó la huelga que sostienen los letrados.
Según olmos decir,parece que se van Siiavizan- 
do las asperezas, y probablemente se llegará ¿ 
una sfl4ución satisfactoria.
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados, el 
i.r.- ...s presidente de la Audiencia y el de la sección se- 
oo lo fio - SUnda señor La «ate. cetebraron ayer una extensa 
se nara la lasa- entrevista, siendo de presumir que trataran del 
asunto.
El Colegio de Abogados ha resuelto en contra 
de lo entendido por la Sala, que los letrados que 
se diesen de baja, no estén obligados á defender 
las causas que se les turnaran antes de ádoptar 
esa actitud, pues al hacerlo como se pretende por 
los magistrados de la sección segunda incurrirían 
en el delito de defraudación.
En vista de lo que antecede, la Sala ha levanta­
do las correcciones disciplinarla que impusiera.
PE3CpmARSB 




Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
Mnn^aü Jásaos
Es un purgante Inofensivo que no tiene rival
tos obreros y repulilicanos 
de Mdtaiia
Iniciada por los republicanos de Véfez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las victimas que el odio cac’quñ 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren amantes 
de las Ideas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen éengrosar las sumas recaudadas hasta 
hoy con e- Indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el res vitado más satis' 
faetprip, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga dP mineros de Bilbao y para cuantos ac- 
$n que las agrupaciones trabajadores de di­
versas p5>"te8 de España han luchado por conquis­
tar reivindlcaciC«e8 muy legítimas y jusíss, siem­
pre respondió Canillas íí? Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas,
I  .Por lo que hace los republicanos, hemóá de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip 
ción, son el resultado de la lucha electoral último 
en que los vecinos de los distritos di V^ez y To-
rrp^ han lobado quebrantar el influjo moral del 
cudquismp que en ellos se cebaba exarcerbando
■tdniiiij’icinfunailisiili
CURACIjON
R A H rC Á t: ~
V RÁPIDA
(ISa ñPp«U>« — «i loyecctansi)
" wnifts sfifiiiinfBs i fsrsMssKl Utt nUjU» _____  ■ IMÍMPWUIBP
Cada
cápsula da aata Modelo
lleva el 
nombre: MIDY
En todas las Farmacias
Sierra Nevada
F A B R I C A  D E  H IE L O
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación
ObprladoiiD ndeinligicas
I n s t i tu to  de  M á laga
Día 17 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 764'45.
Temperatura mínima, 19‘8.
Idem máxima del día anterior, 28 0. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nubaso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Notas brillantes.—El aventajado alumno de 
esta Escuela Superior de Comercio, don Mi­
guel Pérez Borrajo, ha obtenido las siguientes 
notas en los exámenes de Junio;
Algebra y Cálculo superior: Sobresaliente.
Italiano (escritura); Sobresaliente.
Derecho mercantil internacional y Elementos 
de Hacienda Pública: Sobresaliente y matrícu­
la de Honor.
Legislación de Aduanas y conocimiento de 
los Tratados de Comercio vigentes! Sobresa 
líente y matrícula de Honor.
Contabilidad de Empresas y Administración 
Pública:; Sobresaliente y matríctíla de Honor.
El señor Pérez Rorrajo ha alcanzado asimis­
mo la calificación de sobresaliente en los tres 
ejercicios del grado de Profesor mercantil.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
La Caja Mútua Popular.—Hemos tenido el 
gusto de saludar á don Emilio de Izaguirre, 
delegado de la Caja Mútua Popular, importan­
te institución mercantil de Barcelona, cuyo 
funcionamiento se halla autorizado por real 
orden de 28 de Julio de 1909.
sepor Izaguirre hq permanecido en Mála-
fg varios días, y de áquí marchará |  otras po- laclones dé
A| Hospital.—Se han dado órdenes para que 
ingrese en el Hospital provincial el enfermo 
pobre Rafael Jimnnez Ramos.
La m ixta.—A las doce del día celebró ayer 
sesión en el salón de la Diputación provincial 
la Comisión mixta de tecUitamiento, procedien­
do á la revisión de varios expedientes é inci­
dencias de quintas.
Renuncia.— En el negociado de Fomento de 
este Gobierno vivll ha presentado don Rafael 
Romero Robles un escrito renunciando, á la 
propiedad de la minq Elena, del término muni­
cipal de esta capital.
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas^ á favor de don Sal­
vador Gómez Morente.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do José Haro Rueda.
Accidentes.—En.el negociado correspndien- 
te de este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros José Lozano Ciruelo, Manuel Ber- 
nal Jiménez, Bernardo Morales Gener y Alon­
so Muñoz Herrera.
Repartos.—La alcaldía de Gaucín ha remi- 
mitido á este Gobierno civil un edicto anuncian­
do la exposición al público de los repartos de 
contribución rústica y urbana para el presente 
año.
Apéndices.—El alcalde de Benalauria parti­
cipa ó este Gobierno civil que han quedado ex­
puestos al público en la Secretaria de aquel 
Ayuntamiento los apéndices al amillaramiento 
que han de servir de base para la confección 
de los repartos de contribución rústica y urba­
na del año próximo.
Los extraordinarios.—Por la alcaldía de te­
nate se ha remitido á este Gobierno civil un 
edicto anunciando la exposición ál público del 
reparto de los arbitrios extraordinarios que 
fueron creados para cubrir el déficit del presu­
puesto municipal para el corriente año.
Real decreto.—Por el gobernador civil se 
ha dispuesto se publique en el Boletín Oficial
m h ü M E s m B E  e iS H O P * ......
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go é intestinos.
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á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada.edi- 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Enfepinqs del pecho
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe gUcero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en ios hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, 8an 
Bernardo, 41, Madrid.
Jabón Zotal
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
A todos
Qoberna- ios que padecen óe granos rojos, de acné de 
ción regulando la inscripción de las asoclaiúo- forjinculos, de abscesos, ae llagas supu~ 
especlal dcl Instituto de Re- rantes, en una palabra de enfermedades en 
.v f j ,  j  ; que exista aconsejamos vivamen-
Meaico segunde.—Ha sido nombrado médi- te el uso de la Levadura de Coirre (Le’"adura 
co segundo de la Estación Sanitaria de este seca de Cerveza) con la cual fina
puerto, don Julio Gil Marsot, que ilesempeña curación radical. --^tenaran una
Igual cargo en el puerto de Mahón, | Esta especialidad, tan aoredada de loa tné-
Subastas fo resta le s .-L a  Inspección gene-d lcos, se encuentra en todas las farm adas^el 
ral de Montes ha remitido á este Gobierno mundo entero, 
civil una relación de las fechas en que se han ] Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
de celebrar en diferentes pueblos de la provin- i COIRRE (de París)
cip, subastas de los lotes de productos fwes- 
tales procedentes de montes declarados de uti­
lidad pública.
Llamamientos Judiciales.—El Juez de Ins­
trucción de Fuengírola cita á la procesada Ma­
ría Pérez González. I . uti iicgai luuaa ma cxim.eiiv;iua ut
El juez instructor del regimiento de Ceriño-. temporada y en especialidad los saldos adqui' 
la llama á Manuel Iglesia Huerres. f ífídos en nuestra estancia en Barcelona, se rea-
Visitador de ganaderías.—La Asociación ^ precios reducidos.
13< Agua de Abisinia <Luque>UI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
Aviso de inteB*és
Acabando de lle r tod s las e ist nc as de
tes, así como para el comercio y la industria Pn 
pneral, por dos principales razones: S e r a  
porque á nadie, de hoyen adelante, le será S .
80 adquirir ó anunciarse más que en un Amlrin- 
pegunda, porque aunados al mismo fin los 
fuerzos de las dos antiguas casas, es evidente 
que la nueva Empresa conseguirá una informl 
c ón y rectificación modelo, y podrá ofrecer á sus 
clientes una obra perfecta en su género, cS?I 
mayor circulación no ofrecerá ninguna dud¿ ^  
*y»gi |gBgtflr-------
general de Ganaderos del Reinq ha oficiado á 
este Qo^ierpo cjvjl, participando la dimisión 
del cargo de visitador de ganaderías y cañadas 
ds esta provincia, presentada por don José Ro­
sado González, habiendo sido nombrado para 
sustitpirlb el ganadero don Antonio Kósado y 
Sánchez Pastor.
Apremio. -  El Jefe de la sección correspon­
diente ha dictado providencia de apremio con­
tra algunos deudores á los pósitos de Alhaurín 
el Grande, tenate y Fuente de Piedra.
pistribpcipp dé fqndoA.—Para su publica­
ción en el Boletín Oficiaíie ha recibido en es­
te Gobierno civil la distribución de fondos de 
la Diputación provincial, correspondiente al co­
rriente mes,
Éscandaioso, -  Por escandalizar en Ig cglle 
Dos Aceras fué ayer detenido por los agentes 
de la autoridad francisco Ruiz Moreno, ó quien 
le ocuparon una navaja.
Dos frescos.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á José ^n ch ez  González y 
Antonio Pacheco Gpnzález, que produjeron un 
fuerte escándalo en pna ta ^ rn e  del Postigo de 
Arance, propiedad de Antonia Ruiz, negándose 
á abonar el importe d e ,bastante cantidad 
de bebida, que habían consumido.
Las enfermedades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la f a ­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Denuneia.—Don ferpandg Martín Vargas 
ha presentado en la Jefatura de Vigilancia una 
denuncia contra Juan Vidal Luque, por dirigir 
insultos y amenazas al denunciante.
Carta de pago,—Don Carlos Molina Reyes 
ha presentado en este Gobierno civil una carta 
de pago por valor de 142 50 pesetas^ para gas­
tos de demarcación de la mina Remedios, del 
término de Mljas.
Asociación regional de Clases pasivas.— 
A las dos de la tarde del d|a 17 del actual, ce­
lebrará Junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domicilio social, Pasaje de Heredia 
números del 43 al 51, con el fin de tratar asun­
tos de gran interés para la colectividad.
El señor Presidente recomienda la puntual 
asistencia á dicho acto.
Málaga 17 Junio 1011.—El Secretario, /oa- 
quín Daza,
De Melilla,—A bordo del vapor Vicente Pu- 
chol regresó ayer de Melilla, acompañado de 
su familia, el comandante de Infantería don Jo­
sé García.
El «Marqués de la Victoria».—Al atarde- 
cor zarpó ayer con rumbo á Tánger el cañone­
ro Marqués de la Victoria, que se ha provis­
to en nuestro puerto de carbón y materias lu- 
brificadoras.
El «Infanta Isabel».—Es esperado én nues­
tra  puerto el crucero Infania habel, que vie­
ne á proveerse de carbón.
Gafas ó Lentes cristal de roca de primera 
clase, montura de níquel y funda, precios ocho 
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7‘50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para se­
ñoras, de aatén superior modelo «Recamier», 
precio treinta pesetas. Tirantes omoplátlcos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7‘50y 
25 pesetas. Ba?ar Médico Qptico, Ricardo 
Oreen, Plaza deí Siglo, (esquina Molina Lario).
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
z  di
Corset para niños, 0*25.
Juegos de peinecillos los tres, 0 ‘30.
Medias caladas alemanas, 1‘̂ .
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2*50.
Restos de bordados; desde 0*40.
Telas bordadas suizas, 1*20 metro.
Idem para visillos en calado, 0 30 é infinidad 
de articules difícil de detallar.
Muñoz y Nájerq, Es¡^ecepias y 25,
S A a l q i i i l u n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Ce>'esuela 20 
primero.
Delegación de Hacienda
_  Por dfféréntes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.211 ‘15 pesetas. ®
Ayer constituyó en la Teso''ería de Hacfpnrfn 
un depósito de 1 ‘30 pesetas don Diego Virne Or­
tega, por ellO por 100 de la subasta del aprove. 
chamlento de esparto del monte Almáchar v Cue­
vas, de los propios de Ardales. ^
_ Ayer tomó posesión del cargo de oficial de cuar­
ta clase de la Intervención de Hacienda, don An-
l? Carabineros han si-
de Málaga los
José Me.ríquer Darza, Alfonso Martínez Palase.
Herrero Gómez, Lázaro Fuente Estebar, Ro­
que Sabal Alamina, Valentín Bertelí Bendite y 
Julián Escriche Gasas, cabos del regimiento in­
fantería Melilla núra. 55. % ;
Zenón Carmena Egea, so’dado del regimiento 
infantería Melilla núm. 59.
Han sido aprobados por la Admlnistrcción de 
^cníribuciones, los padrones del impuesto de cé- 
dulas perenales de los pueblos de Marbeila y 
Valle Abdalajis.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
Don Julio Romero Casaña, Comisario de Gue­
rra de Administracción Militar, 487’50 pesetas.
• Jo®® «leí Real Moreno, músico primera de 
infantería, 100 pesetas. ; S y
Joaquín Carrasco Ábaíes, guardia civil, 22‘50p6S6tS8«
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones;
Pascual, viuda del gene- 
ral de brigada don Juan García García, 1.650 pe-
i 36l88«
Doña María Rosa Entiba Vive, viuda del nrimeí 
teniente don José Bel Pos, 470 pesetas, ^
De la provincia
Faliecimiento.—En Ronda ha tenido fatal 
desenlace la enfermedad que desde hace tiem­
po aquejaba al representante óe las Máquipas 
Singer en dicha dudad,don Juan Hinestrosa.
Reciba su familia nuestro pésame.
Concejales interinos.—El Gobernador ha 
nombrado en Ronda cuatro nuevos concejales 
interinos: los señores don José Morales del 
Valle, don Vicente Lozano, don Antonio Puya 
y don Miguel Zarazúa.
Médico —El facultativo, señor Caballero,Uá 
hecho con extraordinario éxito una aplicación 
del 60Q en Ronda,
Política fondelia.—En Ronda se asegura 
que los señores marqués de Salvátlerrá y con­
de de Montelirios vuelven á la política activa 
recobrando su antiguo matiz liberal.
F iestas en G ibraitar.—Del 22 al 29 del ac­
tual mes se celebra'án en Glbraltar con motivo 
,de la coronación del rey de Inglaterra grandes 
fiestas que prometen estar muy concurridas.
De Ron a y de otros pueblos de esta pro­
vincia concurrirán muchas personas,
A T á n g e r .-H a  trasladado su residenciad 
Tánger, donde dentro de breves dias abrirá 
su nuevo establecimiento, nuestro querido ami­
go de la Linea de la Concepción don José (jó- 
mez Martín.
Le desearnos muphos negocios.
Enferma.—Desde hace varios días se en­
cuentra enferma en Ronda la señora doña Paz 
Ventura Martínez de Herrera.
Hacemos votos por su restabledmiento.
............ ...................................... ..
Anuario Riera
Se ha publicado el Anuario Riera correspon­
diente al año actual, con la profusión inmensa -de 
datos y noticias que le hace un libro indispensable 
para todos y en especial para el comercio y la in­
dustria que necesitan de la pybllQidad.
Por orden alfabético de provincias bartidrt» 
judiciaíés. Ayuntamientos y pueblos agíeSdos á 
los mismos, publica más de un millón v medio de 
senas del elemento oficial, comercio, Industria 
profesiones, artes y oficios y propietarios, cen- 
808 despoblación, datos estadísticos, históricos, 
geográficos y descriptivos^ ferrocarriles, carrete­
ras, correos, telégrafos; teléfonos y aranceles de 
aduanas, servicios de carruajes, aguas medicina- 
l®8, balnearios, etc,, y sección de anuncios.
El director de esta importante publieadón D. 
Eduardo Riera participa á los suscriptores y
B E  M A R I E A
Buques entrados ayer. 
Vapor *Sevillá», de Melilla,
» «Julián», de Motril.
» «V. Pucho!», de Melilla.
» «Sevilla», de Almería.
» «Ceres», de Glbraltar.
Buques despachados 
Vapor «Luque», para Almería.
* «V. Puchol», para Melilla.
» «Sevilia», para Cádiz.
» «Julián»,-para Vlgo.
«Lorrento», para Qénova.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
_  SaÜdas de Málaga
Tftn mercancías á las 7‘40 m.- 
Correo general á las 9‘30 m̂
Granada y Sevilla á fas 12*36,1. 
Mixto de Córdoba á tes 4,251.
Tren expreas á las 5 1
T?ep :^ppaneíáí de La Roda á tes a*I5 f.
Tren meítantías deCórctólte áias 5*40 n- 
Tren mercancías de Granada á las 10 n- 
Ufadas áMálaga
Tren mercancías de Córdoba. ¡as 7 m.
Tren miXíó dé Córdoba ú tes 9‘20m,
Tren expresa ' '
Tren mercancías de La Roda Á2asI2*251.
Tren correo de Granada y Sevilá á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba A las 8*15 n. 
ESTACION PE LOS SUBURBANOS 
mmas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘3Q^.
PlM .Mixto-correo, á la _____
Mixto-discrecional, 6*451-,
piídos véleépara Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. Misto-eorreo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á iaa 4‘30 4.
liBllllllllllllllWiinMMllirTWa»» ----- _______
S s p s o ^ á o u i o s
apu^iantes que, en virtud de un acuerdo con el 
P i  ^ ”•'1̂**® Eailly-Bailliére, editor propieta 
ño áo\ Anuario del Comercio, ha logrado consti­
tuir con él una Sodebad Anónima, fu ttenanrsus 
------ -----e,------------ f®̂ ?®®” vas publicaciones en un solo Anuario,
tomacal de Sái  e Carlos, cooperación de ambos, empezará á
de^arcefona^/S hffie? ifsir^^^  füsión, ¿i ventajosa patéalas pr^ietarlos,ae p,a ceiona, ¡viontaner y Simón,ha empezadgllQ e? mucho más para los suscriptores y anuncian»
TEATRO VITAL AZA.—Gran coir^áftía róml 
co lírica dirigida por Patricio Leó:, =
Ponciój.para hoy: —  * I
Jr media en peeto. -
Tercera i-ección á’lss 11.—«Moiíncs de Vien
t e » ,
Por la tarde á las cuatro: «Alma de dios» ] 
«Mo'inos de viento*.
CINE IDEAL.= Fundón para hoy; 12 magnífi 
cas y cuatro grandiosos estrenos. , I
Los domingos y días 'estivos maílnee infantil 
con preciosos juguetes para los niños. vi 
Pfef^enda, 30 céntimos. Genteral, 10. |
SALON NOVEDADES.—Secciones á las ocho 
y media, nueve y?media y diez y media.
Dos números de varietés. Dora la Gitana . « 
P*’®g*'®niaS de películas.' |
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALINIr-^ifuado en la Alameda áP 
Carlo^^^Haes, próxima al Banco) Todas las noches 
la magníficos cuadros, eu su mayor parte estiré* nos.
T o n ed o r de lib ro s \
buena, edad, larga práctica, inmcicfáblcs refere»* 
inferios é ís íe  ádmlnlstrádón,
E L  E J t E j r L A E jto m ln g o  18 de J u n io  de 1Ü11
jirlido <( la a«(b(
* p e í E x tr a n je r o
17 Junio 1911. 
De Tánger
salidas para Berhün acamparon 
acudiendo alH ios notables de 
rabilas Y varios comisionados de
oara pedir perdón.
f̂  ̂nla’za fué tomada sin combate.
De Londres
g, niovimiento huelguista marítimo parece
vigor en diversos puertos
De Southempton
O^^qufotrorobrer^^^^ secundarán el mo-
íimlento. ^
pe P r o v in c ia s
17 Junio 19h . 
De Toledo
B «I camoamentode los Alijares se ha veri' 
lo ?Socaclón de la primera piedra con
¡Sdela Academia, asistiendo todds los alum-
"Íiíín e l p S n c ló  un discurso exhortando 
 ̂^Ílíirtes á que guardaran disciplina en 
la patrla y para el prestigio de la ínfan-
pe8
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos 15 
Casa fundada en el afto 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expemie lo» 
vinos a los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 16 litro* de Vino Tinto legitimó . . . . .  Peseta»:6‘5C
112
114
Segangan, otra de Medua, y otra del zoco de 
Hand, dirigiéndose á las mesetas de Beni Fa- 
deán, con objeto de ocupar Taurlart Zag, si- 
tuádo á cinco kilómetros de Medua.
La operación efectuóse sin oposición.
Seguidamente procedióse á levantar parape­
tos y alambradas.





Una botera de 3i4
Vinos Valdepeña Bianco 









» . . I I I  » 3*25
• . . . . a » 1 "tíS
» . . . . .  » 0*40
» . . . . .  » 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» » t  ».
» » • >
» » » >
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Quinda 
9 Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pasi* p r e c i o s  o o n Y e n c iu iS i i l e e










forativa de la estancia del rey en ja s  prá^-
fa’tmiaica tocó el himno y terminado ei acto 
K ó  á los alumnos «n^upjento^desayuno^





B.iaii calles de Valls aparecieron pasquines 
j í w l ' S  «obre ! .  iptervencian de Eepe-
Í S ' m  deteniendo í  un indi-
w en cuyo domicilio se encontraren pasqm- 
idénticos á los recogidos.
Se ha nombrado juez especial para que en- 
eneUsnnto.
Heraldo
Haciendo comentarios, asegura Heraldo de 
Madrid que los sucesos de Marruecos se agra­
van por la actitud provocadora de Francia, que 
siguen tortuosos derroteros.
La Depeehe Marocaine afirma que la me- 
halla mandada por el capitán Moreau quedará 
de guarnición en Alcázar.
No puede creerse—añade—que el capitán 
Moreau intente siquiera acercarse á las puerlas 
de dicha ciudad^ por que nuestros soldados no 
pueden abdicar de sus deberes.
Si Moreau intenta penetrar por la fuerza en 
Alcázar, los resultados serian fatales.
Menciona también la agitación entre los mo­
ros, y termina haciendo votos por que dicho 
oficial no cometa una afrentosa provocación 
que seria contestada con dignidad.
su sangre,españoles dispuestos á derramar 
como la derraman los fraaceses.




El asunte del petardo se enreda.
Sigue negando el detenido; hoy declaró que 
entró en su casa á las diez de la noche, lo que 
|se contradice con las confidencias de la policía.
De Bilbao
En la mina Ortuella ha ocurrido un despren­
dimiento de tierras, resultando gravemente 
heridos el capataz y ^ ^ r o  obreros.
E
SENADO
Fn el Gobierno Civil se reunirá la Junta de
■ para tratar de las medidas que convie- 
lar en caso de una invasión de cólera, 




El alcalde denunció ayer El Progreso, por 
,^ |„ ,ld o g m . c.t6Hco.
En el vapor YiUe de France llegaron los 
peregrinos que fueron á tierra santa en
En efGirado tradicionalista celebróse 
(eceoción en honor de los expedicionarios.
, EN LIBERTAD
Ha sido puesto en libertad el carlista que 
jli.lVlvaelPapa-reyl CRIPTA
El obispo bendecirá esta tarde la cripta del 
Saerado Corazón, en el Tibidabo.
De Cádiz
Dicen de Jerez que, como aumento, piden 
loíhuelguistas quince céntimos, siendo proba-
bleque accedan los patronos.




El Consejo de administración de los ferro».,!:' 
lies vascongados anuncia el acuerdo de cu­
brir las vacantes de cuantos empleados no pi­
dan reposición en el término de tres días.
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos.
Jura el cargo el duque de Tamames.
Sin ruegos ni preguntas se entra en la orden 
déldía.
Discútese el dictámen dictando reglas para 
las excavaciones artísticas y conservación de 
! ruinas históricas.
El conde dé Casa Valencia felicita á la comi­
sión y al Gobierno por este dictámen.
El marqués de Cerralbo consume o’ r rimer 
turno en contra, y elogia diversos p, íüus del 
proyecto.
Le contesta Amós Salvador, red ¡ cando 
luego ambos.
Cortazar hace también observadora ^ á las 
que contesta Herrero.
Resume Jhneno el debate sobre la totalidad 
defendiendo la orientación del proyecto y su 
importancia artística y científica.
Cortazar y Cerralbo rectifican, haciéndolo 
también ei ministro.
Es aprobado el proyecto.
Vótanse definitivamente e! relativo á cons­
trucción de un nuevo edificio para ministerio 
de Marina, y oíros varios.
Se aprueban los dictámenes déla comisión 
que entiende en el de repablación forestal.
Cobeña pide que se aclare el dictámen y que 
se reforme erartículd 168 del Código de Co­
mercio.
Le contesta Lastres.
Y se levanta la sesión.
x ; 
i
e  D i g n a d a
Los toros de Veragua resultaron buenos y 
bien presentados.
El primero fué muleteado de cerca por Ma­
chaco, despachándolo de dos pinchazos y una 
estocada superior. ''
Al segundo le hizo Pastor uua faena movida,
Defuncién
Ha fallecido don Ruperto Chavarrl. 
DeGijón
Ha llegado Porfirio Díaz.
De Valencia
La policía detuvo á dos sujetos por suponer­
los complicados en la colocación de la bomba.
Eladio AraaiftWarez
Casa Comisión^^Despachos de Aduaíias.
Transportes combinados para todos los puntos 
de
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7 ., 
Melilla: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles.
Meias do ia iodo
que remató cen un volapié superior.
Gallo emplea en el te r c e r o la  faena inteii
gente, y luego de pinchar cuatro veces, termi­
na con un sablazo. (Bronca).
El cuarto es veroniqueado por Cocherito,ha­
ciéndole después una faena de muleta- superio- 
risimá, que corona con un buen pinchazo y una 
estocada colosal.
0 R ®
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Americano) 
Cotización de compra
Bolsa ¿0  l̂ @̂ a*i«i
D e  M a d r i d '
17 Junio 1911.
Noticia desmentida
En el ministerio de lá Guerra han desmentl- 
lio rotundaménte la noticia del supuesto ataque 
Éelesrifefios á la columna del general Larrea 
tn Melilla.
Consultás
El conde de Romanones ha continuado hoy 
las consultás con los jefes de las diversas mi­
norías parlamentarias, para tratar de lá prórro­
ga de las sesiones y de la aprobación del cré­
dito de Fomento.
Celebró entrevistas con los señores Azcára- 
leyLacierva, que insistieron en el criterio ex­
puesto ayer.
El Segundo repitió en que la minoría conser- 
vádora no hará obstrucción, pero que discutirá 
|oi créditos con el mayor detenimiento.
Feliü conferenció con Gasset sobre el mismo 
iaunto, Insistiendo en que apoyarán la campa­
ba de los conservadores.
Las Gortes de Cádiz
Bajo la presidencia de Romanones se han 
reunido los diputados gaditanos, con objeto de 
halar de la discusión del crédito de dos millo- 
lespara las fiestas del centenario de las Cor­
tea de Cádiz.
A San Sebastián
Mañana marcha á San Sebasrián el subse­
cretario de Estado, á fin de examinar el edifi­
cio adquirido para gobierno civil y ministerio
Día ISjPía 16
Perpétuo 4 por iOO Interior........! 85,30! 85,20
5 por 100 amortizable........
Amortizable a l4 por I00.......;^ ..l M,30
Cédulas Hipotecarias 4 por
'  -'-Iones Banco de España.   ..... Í457,50i458.C0
- H!potecíirio.......íK®,009Q),^
* • ""««eriegnol 148,00000,00 
.  .H lspano-y, •■-ít60,COÍir,00
* » Español de Crédito, * - —« ««
‘ » de fa C.* A. Tabacos.......320,00-uuo,o.,
Aztucarera acciones preferentes. 00,00| 43.00 
Aziícarera » ordinarias..,! 00,00 12,75 
Azucarera o b l í f í í c l o n e s . . 79,25. 79,25 
CAélBiOS
París á !a vista.. .      ............... I 8,27f




18 Junio 1911. 
De Tánger*
NOTICIAS DE ALCAZAR 
Ha llegado un extranjero que remide en Al­
cázar y posee extensas explotaciones agricó-
con
Conferencia
Canalejas conferenció extensamente 
Qarcia Prieto.
Parnés
El senador señor Parrés salló hoy para San 
andsr, con objeto de saludar al presidente de 
Méjico, Porfirio Díaz,
Legación
El nuevo ministro de Chile visita á García 
Prieto para comunicarle que su gobierno ha 
acordado la creación de una nueva legación en
Las frases de ülaura
El señor Maura estuvo en palacio para cum- 
phiaentar al rey,
Al salir del alcazar encontró á Merino, que 
«ablaba con algunos periodistas, á los que se 
jcercó el jefe de los conservadores, y luego 
Jficonversar con los del grupo, señalando á 
Merino, dijo: «Aquí tienen ustedes un retoño 
'*e la situación liberal, y en mi ven ustedes un 
Nazo de leña para quemarlo el invierno, pe- 
riino éste que se aproxima».
¡Buena se armarla—añadió—si yo viniera al 
Werl ¡de seguro que no llegaría vivo á mi
£®8pués, hablando de la discusión de los 
«editos en al Congreso, negó que sus amigos 
“cieran obstrucción. Si queremos protestar de 
ranto crédito, que no juzgamos indispensables, 
^<iue esto-constituya perjuicio, ya que el Go­
bernó tiene medios de aprobarlo, como ocu- 
^‘Staenél Senado con les consumos.
Machaco poné al quinto un par desigual y 
tras un muleteo pesado, da un pinchazo y una 
calda.
En el sexto mueve Pastor el trapo con sere­
nidad é inteligencia, colocando una estocada 
buenisima.
Gallo lancea al séptimo, le cbloca tres éx- 
celentes pares y desplega una faena bonita, 
adornada, para un pinchazo y un volapié supe­
rior.
Cochero pone un gran par al octavo, mule­
tea valientemente, y coloea una estocada so­
berbia.
De Sevilla
El juzgado se personó en la cárcel, practi­
cando diligencias con motivo de la nippaganda 
antimilitarista.
Los detenidos fueron puestos en Ifcertad, ex­
cepto el portero del Hotel y otro s^eto.
—La huelga de carreros ha empeorada, aban­
donando las faenas los pocos que trabajaban.
Con este motivo se han paralizado las obras 
municipales.
Una comisión de huelguistas visitó al gobér- 
nader, manifestándole que desean trabajar y 
np se átreven por temor á las coapeiones.
El gobernador prometió amparar el derecho 
de todos.
De Madrid
18 Junio 1911. 
La obfil;s»ues8éfiS
Pícese que el lunes hablará Canalejas en el 
Congreso, á les jefes de minoría, para que cg- 
áa cual explique su actitud, logrando por este 
meaiG gltusclón acíual do ios de-
bates. ’ -.«1 ata
Espera que en la semana próxima tefiT.:. 
obstrucción.
Nombramiento
Ha sido nombrado administrador de la Taba­
calera el señor Moret.
U J t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente). 
DolDolilla
Esta mañana salieron tres columnas, una de
O n zas . . , . , .
Alfonsinas. . . . .
Isabelinas.. . . . .
Francos. . , , , .
Libra.s. . . . . . .
Marcos. . . . . .
Liras. I, . . i « .
Re!*. ,
Dollars. . . . . .
Casuales,—En las diferentes casas de soco-» 
rro fueron ayer curados los individuos alguien 
t68*










60 años, de una herida contusa de tres centí 
metros en el dedo meñique,de la mano derecha; 
Gonzalo Pantoja Ochoa, de 9 años, de varias 
contusiones en el codo izquierdo; y el niño de 
11 años José Soto Mora, de una herida contu­
sa de un centímetro en la región parietal dere­
cha.
, En la de Mariblanca: Francisco Delgado Ga­
lacho, de 20 años, de una erosión en la región 
cubital derecha; María Romplneli Muñoz, 68 
años, de la luxación dél talón izquierdo; Ana 
Medina Alcalde, de 30 años, de una herida con­
tusa de seis centímetros en la reglón superci­
liar y tres heridas más en diferentes partes del 
cuerpo, á consecuencia de haberle mordido un 
perro en la calle de Ollerías; y Rafael Fin 
Atencla, de 20 años, de una herida contusa en 
la mano y otra en la frente.
Después de asistidos,pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
Accidente del trabajo.-Trabajando en el 
Muelle de Heredia el obrero de 23 años Andrés 
Vera Aragón, se produjo una herida contusa 
de cuatro centímetros en la reglón occipital.
Varios de sus compañeros trasladaron al le­
sionado á la casa de socorro del distrito de la 
Alameda, donde fué curado, siendo calificada 
la herida de pronóstico reservado.
Después de curado pasó á su casa, Jabone­
ros 11.
 ̂ Niño Infoxlcado.-Él niño de 2 años Salva- 
oor Escalona Ríos, fué ayer asistido en la casa 
de socorro de la calle del Qerrojo de síntomas 
de intoxicación por haber ingerido equivocada­
mente en su domicilio, Portales de Chacón, 
una pequeña cantidad de materia nociva.
Su estado fué calificado de pronóstico reser­
vado,
Después de recibir asistencia lacultativa,pa­
só á su domicilio.
Entre ellas.—A la una de la tarde de ayer 
se promovió una riña en la calle de los Negros 
entre Ana Martin Fernández, de 23 años, habi­
tante en el número 3 de dicha calle y su vecina 
Josefa Roja Ronco, de 40 años, resultando la 
primera con varias erosiones en el codo iz­
quierdo, en la cara y en lodo el cuerpo, y la 
segunda con contusiones y erosiones en la bar­
ba y labio superior.
Cuando más excitados estaban los ánimos 
acudió una pareja del cuerpo^de Seguridad, 
la cual, con gran trabajo, pudo separar á las 
combatlentis, trasladándolas á la casa de soco- 
aro del distrito de la Merced, donde recibie­
ron asis tencla médica, pasando después á sus 
domicilios.
Convocatoria.—Ss convoca al gremio de 
fbafpinteros, ebanistas y ramos afines para el 
lunes 19 en su local, calle de Tomás de Cózar 
12, para celebrar sesión extraordinaria y tra­
tar en ella asuntos que afectan á la Sociedad, 
La directiva suplica la puntual asistencia al 
referido acto,
Comisión de Abastos.—Semana del 18 al 
24 de Junio de 1911:
Presidente: Don Manuel Espejo Martínez. 
Vocales: Don José Murciano Moreno y don 
Juan Ponce de León Encina.
Inspectores del Matadero: Don Diego OP 
medo Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Francisco Ma- 
sófTorruella*
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martin 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez. 
Secretario: Don Fernando Caslni Rey.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Ernesto Mancebo Oje- 
da.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Cándido de la Peña Rosales.
En el expreso de las seis marchó á Barcelo- 
da don Agustín Mercado.
A Bilbao, don Domingo y don Martin Izurra- 
tegul.
A Sevljla, don Juan Rein Arssu.
' También marcharon á Sevilla, Cádiz y Je- 
taa. la Señora é hijos del conocido médico don 
ramón Martin Gil.
Para Antequera don Vicente Bores Romero, 
don Alberto Coch, don Antonio Cassaus y don 
Joaquín Zabala.
j Alumno aventajado.—Tenemos una verda­
dera satisfacción en consignar el brillante re­
sultado obtenido por el alumno oficial de la Es- 
icuela Superior de Comercio, don Bartolomé 
\<asaliUa8 Illescas.
Dicho, ajumno que cursa sus. estudios, en el 
Colegio A'cademia Nacional ha merecido la ca­
lificación de sobresaliente en cada uno de los 
tres; éjeícldos del grado dé contador mercan­
til que acaba de celebrarse.
Reciba dicho joven nuestra más cumplida en­
horabuena y acéptenla también sus señores 
padrea^^y profesores.
Cfolegio de San Fernando 
Curso de 1910 ó lOlL-rResultadode exá­
menes:
Don Francisco Núfíéz Simón.
Religión l.°—Sobresaliente con matrícula de 
honor.
Geografía general y Europa.»SebresaIlente. 





Honor al mérito,—Ei aventajado alumno 
don José Cántano Vlllanueva ha obtenido las 
lisonjeras calificaciones de sobresaliente y no 
table, en las asignaturas [de aritmética, alge­
bra y cálculo, economía política, geografía 
comercial, francés primer curso é Inglés primer 
curso.
Felicitamos á
La noticia del óbito de la apreciable se­
ñora ha producido hondo sentimiento en 
sus numerosas relaciones.
Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
inhumación del cadáver en la necrópolis de 
San Miguel.
Enviamos á los hijos de la finada y  demás 
afligida familia, la expresión de nuestro pé­
same.
Dlli gEMIU EIBÉ tilPEZ
La enfermedad que aquejaba á la señora 
doña Melchora García López, esposa del 
propietario de los hoteles Niza y Victoria 
don Baldomcro Méndez, tuvo ayer fatal 
desenlace.
La extinta gozaba en Málaga de muchas 
relaciones, habiendo causado en éstas tris­
te  impresión la nueva de su fallecimiento.
Hoy á las seis de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, donde será sepeliado.
Captara importante.—Las gestiones prac­
ticadas por la policía para la captura del autor 
y cómplices de la agresión de que fué objeto 
el capitán del regimiento de Borbón señor Cas­
tro Ñuño el jueves por la tarde, en la calle de 
la Trinidad, han tenido feliz resultado.
El jefe de vigilancia señor Casal, el inspec­
tor señor González Martín y los agentes seño­
res Más y López, en cumplimiento de las ór­
denes dictadas por el juez Instructor militar 
don Luis Peiáez, lograron efectuar anoche la 
captura que se Ies encomendara.
Fueron detenidos y puestos en la cárcel á 
disposición del juzgado militar, Enrique Bianco 
Gutiérrez, de 24 años de edad, casado, carpin­
tero de oficie y habitante en la calle de San 
Juan de los Reyes; Gonzalo Cuenca Aranda, 
de 17 años, soltero y con domicilio en la calle 
dé Atarazanas número 3 y Francisco Serón Or­
tega, de 23 años, casado, fundidor, que habita 
en Zamoranos 4.
Las detenciones se realizaron en los respec­
tivos domicilios.
Elséñor Casal.interrogó á los detenidos, 
declarándose el Salvador León responsable de 
la agresión contra el clUdo oficial del ejército.
El servicio realizado w  el señor Casal y el 
inspector agente que han tenido participación 
en el mismo, merece elogios que gustosos tri­
butamos
Cine Ideal
Las películas exhibidas anoche fueron gran­
demente aplaiídldas por el numeroso público 
que asiste á diario á las secciones de este cine.
Esta noche se estrenan las tituladas «La 
navaja», «Lea quiere patinar», «El hechicero» 
V «El perfume revelador».
. Pqr la tarde matinée Infantil exhibiéndose 
diez y sais magníficas películas y se regalarás 
varios hermosos juguetes.
Hoy, en el exprés de las seis, sale p a ra  
Madrid la comisión municipal que va á ges­
tionar cerca del Gobierno que Málaga sea 
incluida en los beneficios de las disposicio­
nes transitorias de la ley de supresión de 
los Consumos, á  fin de que Ayunta*' 
.  tan estudioso jov^n y á a n - t r a n s f o r m a c i ó n  deí 
competente profesor don Antonio Robles R a - 1 i . °  de Enero del año pró-
_ --  ---------------------  .
Trátase de
mírez, por éxito tan señalado,
Cocho que vuelc« .-A  las cup^rb de ma-
de íaÍFaro-ja un car^^^^ pQj. Rafggj Guerrero
Vlllalva y otra* personas, sufriendo ef Guerre­
ro la fractura del hombro derecho y una herida 
B F c e n t í m e t r o s  en la frente.
Fué curado en ía casa de! i ríftdel distri­
to de la Alameda pasando a h t- éj ai Hospital 
civil.
Los acompañantes de Rafael Guerrero 
sultaron levemente lesionados.
re-
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Concepción Vidal Galacho, 
viuda de Sánchez Caballero, persona muy 
apreciada por las excelentes cualidades que 
la adornaron en  vida.
un asunto de sumo interés 
para Málaga y con el cual se halla muy 
encariñado nuestro pueblo,que desea verse 
lo antes posible libre del agobio y de la 
vergüenza del odioso impuesto, por lo cual 
la comisión de concejales que marcha á 
trabajar por la consecución de esa finali­
dad lleva todas las simpatías del vecindario.
Nosotros enviamos nuestro afectuoso sa­
ludo de despedida á la comisión y le de­
seamos el mayor éxito en sus gestiones, 
esperando recibir satisfactorias noticias 
acerca del noble empeño que la lleva á Ma­
drid.
£ i£ / Popular,
S e weaide en
Paepta del Sel, II ^ IS
Administración de Loterías
Dice que los moros acuden en mayor núme­
ro á los zocos, probando esto que se consolida 
la tranquilidad.
Diaminuyén jos adeptos de Tazia.
La retirada de los. españoles causaría pena 
per que tras ella vendría la invasión francesa.
Las fuerzas que patrullan por la ciudad son 
ya españolas.
Las oiiclnas españolas se han establecido en 
una casa propladad del sultán.
COMBATE
En el zoco Had Rah Aln, cerca de Marra- 
quesh libraren un sangriento combate los par- 
tidaries del Glani y los haffldistas, resultando 
cinco muertos y muchos heridos.
Comunican que en el zoco Jemis Bensaln se 
proclamó la decadencia de Haffid, Io*que ori­
ginó desórdenes.
Los rebeldes saquearon las tiendas de los 
comerciantes, y como los leales opusieran té- 
naz resistencia, hubo de una y otra parte mu­
chos muertos y heridos.
Pe Lislioa
Ha regresado el ministro del Interior, pro­
cedente del norte, donde dice que está asegu­
rada la tranquilidad.
De Laracfee
Hoy llegó el Almirante Lobo, trayendo 900
.salacot para los soldados. _
Se espera al Ciudad de Cádiz, con caba­
llería. . . .
También fondeó esta mañana en el puerto el 
Terror. ,
Se ha enviado un convoy á Alcazar.
R a isu ll continua enviando hombres y caba­
llas al campamento situado á media hora de 
Alcazar, donde persiste la tranquilidad.
Los españoles sgasajan á los soldados com­
patriotas.
El cónsul y el intérprete regalaron dos reses 
para confeccionar el rancho de la tropa.
La corrección de nuestros soldados sigue 
siendo objeto de comentarios favorables.
El convoy que se enviara á Alcazar iba cus 
todiado por una sección de la primera compa­
ñía, toda la cuarta y una ametralladora, mar­
chando al frente de la columna él teniente co 
ronel señor Silvestre, quien tomará el mando 
de todas las tropas. .
En el banquete que celebraron, anoche los 
pspañoles, Silvestre brindó por ia civilización 
d̂e Mirruecos, para conseguir la cual están las
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Tus cantar^im ita el jilguero, 
tu matiz h a c ^ ^ d o  al sol, 
tu mirada amortigua aUucero 
y á las flores tu limpio arrebol.
¡Ay, Slisa! Desoyes mi acento 
y á la reja no quieres salir.
¡Ayl Desdeñas mi durn tormento 
y me dejas, ingrata,, morir.
Torpe, yana ilusión de mi mente 
un delirio halagüeño formó.
¡Ay del hombre que sueña riente 
con el bien que su mal le negó!
iCuán cruel es el hado que hiere 
al doncel que comienza á vivir! 
Adiós gloria... la suerte lo quiere... 
¡Ay, Elisa, me dejas morir!
Volvió á apagársela seductora voz y ss oyó otro sus­
piro roneo y destemplado, pero lastimero y triste.
Julio hizo que se retiraran del lado de la reja las dos 
jóvenes y el anciano, ocultó la luz, se embozó en una ca­
pa y  abrió la ventana* En el mismo instante se acercó 
Mendoza y con acento tembloroso exclamó:
, —r Bella Elisa, no soy y© el ha cantado, pero si el que 
os ama con todo su... su corazón.
El atleta quiso continuar, pero le faltó la voz; estor­
nudó, arregló su capa y  esperó á que le contestasen, 
conde y Elvira no podían contener la risa; en cambió 
infeliz Elisa tenia el rostro encendido como el carmín,
51
la
Silva embozado hasta los ojos, ahuecando y  disimu­
lando perfectamente la voz, contestó al galán:
—Mabéis cantado mal; tan mal, que quitásteis el sue­
ño y  no pudisteis conseguir distraerme. Retiraos de ahí, 
canalla, pues ni sabéis cantar ni enamorar á Elisa, ni és­
ta necesita da otro amante que del que ya tiene, del que os 
habla.
FJaviano y Rogelio se estremecieron al oir la voz de 
un hombre en la habitación de la hija del cande de Usen 
á aquella hora, voz que les era completamente descono­
cida, y que no padia ser otra, según las apariencias, que 
la de un galán. Ambos dudaron de la virtuosa y  casta 
joven; pero, ofendidos por las palabras del incógnito, se 
acercaron cuanto jpudieíon á la reja, exclamando Osorio:
—Más que de caballero tenéis trazas de un ladrón de 
la honra y fama de un anciano tan noble como íidaigo y  
generoso. Villano, si corre sangre española por vuestras 
venas, salid de ahí y  regaré con ella el suelo que no de­
bierais haber pisado nunea.
—Sal—añadió Mendoza,—y  si quieres batirte conmi­
go, te ofrezco permanecer k la defensiva los cinco prime­
ros minutos del duelo, pero al sexto te atravesaré el co­
razón.
—Yo nunea lidio—replicó Julio, fingiendo siempre la 
voz—cea uno ni con dos; reunios los seis y os mataié á la 
vez.
— Valiente sois, por vida mia, mas pelearéis 
y  os sobrará.
-̂ ¿De qué modo?
—Saliendo,
—Está la noche muy fría.
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cáUflóa, epUéPai* V a*»*® fficrvíá«c«.XM â éasego, dw Jhijsádfe i? Ilea dala tóíifli&acn iccami,iocnxw btMiblemente. Bî saac boticá# is  ? í !
íia-aaísíf «:»}»•—Ss poí íofiaa pttíícs. í
L6»« p̂snáctttí*. Cafc»taa,í8, Madrid. En Milara, faiiSíaíla 8» A. Prolcaé»J
F l ^ s á  .€ @ 1
¿i tnBjbp depui^álivo y réfréséáhlé de la sangré^ dé! J
PAiBLIANB  ̂ Kápol68  ̂ enlata s. Mareo, 4
f f S T í s r  pedídds, instrucoiones y oartfts, dirigirse 
nuestros revendedores autorizados.
DIRECTANSENTE á nosotrosf en Nápolés, 6 á
IPáSCRlPTO EN LA PÍ^^ACO PEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA .
^r.<^aaie.8a oais iáe'dah& ¿o  Pro c a  ^ á a ¿ é 's  ñ k p on io lsnes X ntom aoioaalos Ce ja ilá n  1900 — Snenon  A irea la ia
■sffjtmió; Éw oOíSpamníAS (P ’
ÓPTÜVIA CURACiOri DE PHlIVlAtERA ü es iacta coi laaslro l0£to prodocto
Nuestra espopiaíldad . está en. uso, se conoce y  se aprecia altamente en todo el mundo. ~  Pedir siempre 
PKECiSASViEíWTE nuestra marca en rubio, azul y Oro legalmente depositada. Bebusar las fálsifloaeio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la Salud.
4 g u d  m i n e r a l  n a t u r a l E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
^J^rgqnh.—L eprativa.—Antitalar prasi 
t^fnica favorable más de medio siglo, de como 
gademqgétta con las estadísticas de «cura* 
dos»« ái effiALNEARIO DB LOECHES, de 
las eufenuenades del Aparato digestivo, del 
lilgado y de la Piel, con especialidad \Herpes, 
BÉcrófülas. Brjípelas varieeSt Congestión 
Büis,etQ. Venta de botellas ea Farmaciasv 
Droi  ̂erías, JARDINES. 15. Madrid
LA HEJOB TÍNTM MOÁBSSIVA
UsánSo esta prlTllBOlada apa
nanea tenvéis eanas ni seréis cátvos
£ 1  é á h d l l ó  á b u i i d a a t e  y  h e r m O a ó
conserva Siempre nno, priuante y negro.
Esta tintura se usa sin hécésidád de préparáolóiéi aliaba, nm quiera  
debe lavarse el oabellQ, ni antes ni después de la aplicación, apli>
1  «ai l^iáRbsn « 8a  í l n a  es la méjor de todas las tintaras para el cabello y  la baitba; no man- 
g s ^  n O r *  cha el cutis ni ensucíala ropa.
i  fl8tiSa tintui^a no contiene nitrato de plata, y con 8d uso el oabeño se
B1 .PH v a  conserva siempre fi o, brillante y,ne^^^ ^
L a F¡®p d e  Op o  *”*  ̂”  ’ ’
L a F lop  d e  Opó  
La  F le p  d e  Opo  
F le p  d e  Opó
8  ^  ^ 8a » a  é 8 a  tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distin*
a  I W I "  Sb v  « p I * V  guirlo dél natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F lo p  d e  Opo  
L e  FIop d e  Opo
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspá, se evita la caída dél oaBello, se 
suaviza, se aumenta y  se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dados. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oástalio; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
La ápiicaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se  
basta;por lo que,si 8b quiere,lápersona más íntimaignora el ortifleio.
L a F le p  d e  Opo  
L a  F lo p  d e  Opo
00̂ .
Con el nso de esta agua se curan y  evitan las p fécap i cesa la calda 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabelle adquiere nv > 
vo vigor, n u n ca  e e r é i s  ca lv eea
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar  ̂
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite n< 
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«  BBa s  u<
8  " S o
IñrMáisio tfok So oro
m  o l  0 ^ g t e ó ó  S
jáSMñ EEssTsssa y  o o l o b p a á e
él eMo Se iM 8 .
LAB<mAT@fa<5: FiimtóSa aé W  León 13, h&drid.- 
Ffintern y única fa>biicá(ádn én grñháé ésdáln de las peíp^onás y 
sus preparados medio del vapor y coa todos les aparates más
- Í)a tojxlci4aí! jsl «s
,m ^ís nnísátívo y ía c ife  la áigsíati^;, 
es tan agradaba corno ei Sfíejor pos- 
ü'e.' Loa .'ce^valeciaotes seraeoceo 
OTo^monte te ^ b d a  él DE 
PBPTONA. qne alltaáftíía. psetófáa- 
aolds jpara reeibir la alíiEftataTcléa ©r- 
dihána. Las peirsejiafe dabilSíadas por 
exééso de tra ^ je  necodiau 
fe Butrición coa el VINO D £ FEP- 
TpNA. Las embarasaáfis debea em­
plearlo todo el tfeiBgo gue dure el eia- 
DaráJíO, para que su ¿^ai-yosa ít& se 
ttébtiiiya. Las señoras qae dan de má- 
Bsar á éUs hijos defeén i¡torÍo coastaa- 
temeate. para qae auafesíe la secre- 
ct8a de la leché y éétá ¿se. más naíriíi- 
va, y los niños se éxisñ m&a sástts y ro- 
bustos. Los nifiüos defeea tomar VI­
NO DE-PEPTONA. Los A'tÍKMI- 
e p S  deben emplear ol vino ferrngine- 
80, qac trena las ̂ ^ íssiades del ákte^ 
tior, más la récoastiluy^té del hierro.
J)o venta: principales perfumerías y droguerías de España y FprtugaL 
Farmacia y uiogueriu de la Éatrella, ae José Peléez Bermudez, caílg Torríj o&, 81 ál 92 Málaga.
s i s  « a
S  gj.§ ■» 2
Biélisleae üúñéiE,
-  a . ®  ** w ^
g  .V es
-v; ^ <ú
s
I  S í * ®
’u» 3 ̂  ̂  Si>■. -¡'53.3
»Í|S |
. « * 8 1 » ;
■55e  ^ 3?5ü::
MOLIMA LABIO, 1
Esta acrediteda casa fectua toda claee ds iRstgkcioass yr J racíoaeg de its2 eléctrica, fe timbres y moíore».
Caejita además con ua extenso y ,e¿íraordlnaf]Q surtido 
/Sitos de glüsabrado y calefacción eléctrica,
Foaee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos 
i^^alería de Bohemia, talas como tnlipas, pantallas, piñas, gío- 
m s, flecos Y prism as y demás artículos de fantasía éh él ramo de 
®C£:;-:!rlddgd. ^
Procede & colocar lámparas desde fe cantidac ússd sp esetas en 
Bdsusta,
ISIÜlñfl A lJíllfSll!l
i Esfe thajgnmca líhsá ás vabor^ recibe mercipicfes de todas efesga 
i fi tiete CQsrido v cón cossoeíailenTo dirntín dî ad» puerto á fodií?
Zaíízibp.f,;Ms‘
de
i® corri  y o  n simfet  i ecto, es e este t   f iS* 
; V íj itinerario en el MedEerráneo, Mar Negro, 
sf. InUo^Cliiña, Japón, Australia "
i r; con los de la COíí̂ IFAMA DE NAv&vmi^;ui'j ¿wíiii íiquji 
¿«-tís. SU3 salidas regaferes de M ál^e cada 14 días ó sean loe miáf. 
colei de cada dos Eemánas.
Paii'a informes^ m ás^tailes peden  dirigirse é su repreaentanfe
ei! Máfegá, doa 
mero
SS Ui
^Cmfo QóeÉé? Caéis, Josefs ügarto BtkrñmtQs, bú»
No ffids ert/erfítedades ie l esfóniag^o
irandes enístentías en toda clase de lámparas, sobresaliendo las s Todas las funcionep digestivas desópufecen en algunos días con e 
■dsles Tántalo, Wólfram, Fulgura, Osram Phiílps, con lásj íTF
^íi^ Geítomlgmim70 por IGO deeconomíaenelcmsuñíó | JSAmEJSH 'S^
También, y en deseó dé conceder toda clase 
ddbllco, veriíicp Instalaciones de timbres en alquiler mensusl.
1, Molina. Lario, 1
iMI j
tónico digestivo. Es la preparación digestlvamás conocida en todo 
di mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.“, PARI . S
Oítfadajp^of la reja de hierro) 
Depósito de mriosjníilacliégóá
UU& arroba de 16 litros de vino tinto 8 t^rior,en  depósito. Pts.6-50,
i|j$ ÜS BilSll
DE LOS, SSTADOxS U!f!DOS; BRX^ÍL
16 » * » > « á domicilio. » 7
Manzanillas y Soleras de los herederos da Jutín de Argaeso 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina Ptás. 20.
ManzániKá Olorosa . , , 
Manzanéla^sada .  .  .  
Manzaniíia^sada espacial.
Máhzánilla Lás Medallas .
Solera Fi na. . . . . .
Solera Amanzqnillada . ,
* » » » » Palma. . . . . . .  _ ^
Manzanilla de Argüeso, embotellaba en la casa, desde 1 50,2 
2.50 pesetas. ,
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DIRECCION m m ñ U .  P aR4 s s p a n a
¿ B,twqKÍÍl9, 4  y  ;6-.---:MiÉiír5él,
Seguró érdiftario de vida, Con prlfeáVitál'ída ybeneficios acuntH
Cirújáúd déútfefai 
Alamos 39
Acaba de recibir «n 
anestésico para sacar las 
sin dolor con un éxltoadmiflble.
Se construyeir denfadnras de 
primera clasé, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios, convencionales.
Se étAplisfe y orifica por si 
más moderna sistema.
Todas fes operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios W  f 
rsdtíddes, ■!
Mata nervio Oriarstal de Blan*/ 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco tninuiÓs, 2 pesetas 
caja.
^  todas ik
dééra% iiísé f^ fe s  b el 
otros deutistás,
Sehacelaexhracalóij da was f̂ 
lías y raíces sfa doler, por &e«, 
pesetas.. . . m





afiqs, con beneficios acumuIadcs.r^Seguro ds vida y dotah en con 
juñíp (sobre dos cabezas) son beneficios aciístiuiados.—Dote» ñ& 
niños,. , ,S a p (il9  i |á  ^ l 8k efe§ M 6¡ serÍ5Heii!?síF8!ei á 5 A
Con las pólizas sorteables, se puede á la ’vez qué constituir kí» 
capital y garantir el porvenir deja familia, lodbir ea cada semes’
i y
Fliio Gaditano González Byass.
Carta Blanca . . . . . .
Mdcharnudo Domecq . , . , 
Latnero » . . . .
Fino Las Meddl'as de A'rgüese .
Pasada San León.........................
» La Gitána V." de Hidalgo
» Pastora ..........................
, ,  La Mcña de Oíaofaurru hi , .
Moníilla de CarboneU.
* Albeer Fino Montillí 
Cognac D ítnscq 1 cepa.
» * 2 cepas





















ámenos de un kiíémetro de laii 
población la casa de campó, Cí/niiji 
espléndida vivienda, denomina-™ 
da •Ssñía Amalia». i!'
Para informes én Pueita Nuê "» 
vanúm. 60, tienda de c- mesti-  ̂
bles. , lít
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, Í2  I 
T e lé fo n o  1457 ii 
NULIDADES DE" PRÉSTAMOS 
Gestión de toda, ciase dk 
asuntos en los ministerios y par
fíre, sndfeero, efimporte totaLdel á pdÜzá, :;-i eata resulta premia- yculares, pobro de créditos al 
da en ios sorKeos que ss veifican astuestraLíianíe el IS de Abril y y particulares, asuntos
ol l5 de Octubre, ; - rJudiciales, cumplimiento de ex
Subdirector Ofmerelpafa Aúdaíncia.=Escmo. S?; D. L. V, certificados de última”
PRU?i=^Alameda Caries 5 (junio ai Enneo España) Málaga, fvfefehted y de penales, fes de'íi 
Aitípriz&da ia publicación ds este orujkcIv s?or !» Comisaría” de- epoderamiénto de clases" 
Sqgnitís coa fftchs 5 de Oefúbre de fSOS. j pasivas, asuntos édesiásticos,;
Tónico-genital del Df. Morales
Además hay Cog^-González Byass y Jiménez ,y. Lamothery 
is’ti^todas clases á precios múy módicosaguardientes y vino  _____________
 ̂Los precios de los embotellados son para la calle
Céleb'es píldoras para  la completa y segura curación de las
E I Ü F E R M E D M D E S  S E C R E T A S
Cuentan 40 años de éxito y son e.1 asombro de ios enfermos que 
fes emplean. Principales boticas ó 80 reales caja, y se remiten p. r 
qerreo'á todas partes.
La correspondencia; Carretas, 29, Madrid, Máiaga, farmacia de 
A. Prolongo.
compra y venía dé fintas rüsti-' “ 
; cas y ta-banas. Hipotecas, Anira- i' 
dos para todoa los periódicos,^
j marcas de fábrica, nombres re-i 
 ̂gi&trados, patentes, y se facilita’ 
personal de todas clases.
£a (toIonáHeá
I j l©
f e p t G i a a  f o f t f p t i s s lp




Cura u^ura y pronta de la a a é i^  y la dlirdsis por el Lfc 
tiz L apra^—el mejor de los fer-t^ftioaos, no enn^aee los | 
dientes y no con sta . i
Depfosita ea todas las ^rmaeiss
C X &  • x r x . ^ x u
embate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia se^ra en las T oses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Grippe, RónqueFa» Influenza. r # -i s
^  Pfflds.
Gran casa de comidas 
S s sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche ó n 
precios sumamente económicos.iL 
Para podér dar ámplías facilida^f 
des ae sirven comidas á domici»* 
lio y por raciones á los másírti 
económicos precios. Diaríamen-i 
te plato variado. Cáílé Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga. Si
ip n m K B A
para Uvas ó para acéitunss’ sei
yoRde Una de hierro semi-musvay 
Precio arregíado. Bodega M r
señores Barcelóy Tofres lhfor*?í 
marón. «
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-Sí.
Intonces no sois cobarde.
— |Pa88 qné «oy?
— Una mujer disfrazada de hombre.
■—jNo lo he notado hasta ahora.
— ¿Salís ó no?
— Me hallo bien aquí.
^ ¿ T  si entro yo?
— No os dejarán.
— ¿Qdién os lo ha dicho?
— Conozco las eoftamhres, de esta casa y  sé que en 
ella no penetran hombres que se cubren la cara para ga­
lantear y  que temen contar sus cuitas al más noble de los 
ancianos.
-»r¿No os repugna ese lengasje?.
 ̂ — Ño. Me lo enseñó mi padre y  áste vale más que yo -. 
sotros.
— ¿ie párese á vos?
— jOjalá me pareciese á él|
— En fin, si sois caballero, si tenéis en algo vuestro 
honor, seáis ó no digno de mi, salid; 08 reta el capitán 
Flaviano de Osorio.
— Os desafía el capitán Eogelio de Mendoza.
-—¡Dos «inveneibes»!... Sso ya es otra cosa; pero es­
tando la noche tan fría no puedo complaceros. ,
— ¡Miserahlel...
 ̂ —No os enfadéis, capitán; puesto que ya conozco 
vuestra ilustre prosapia, entrad y  aquí arreglaremos d  
duelo.
Y Jallo cerró la reja sin darles tiempo para replicar.»
— ¿Qué os proponéis?—preguntó el conde á Silva?;
— Permitidme, señor, que concluya esta escena^
T a no alienta en mi pecí^ el combate, 
ni la guerra me presta sü a 
sólo atiendo á Cupido, que b á^  
en mis sienes sus alas de amp?.
Fiero Atlante, mi frente aire ?¡da 
por deqúier en el mundo se alzó; 
mas te vió, y  á tus plantas rendida 
su altivez y  renombre inéíipó.
Hacia ti me encamina la suerte 
por raudales inmensos de anolpr; 
si mi paso detienes, la muerte 
ahogará mi martii io y  doler.
Callo per segunda yez la voz del cantor, y  otra des­
templada y  .hueca exhaló un suspiro que parecía la horri­
ble parodia del dulcísimo asento que acababa de apagarse. 
Los cuatro ocultos oyentes no pudieron contener la risa, 
Julio dijo para sí:
— (No mo extraña qúQ ese elegante maneébo sea tan 
aficionado á las hijas dé Eva! ¡Qué débil mujer podrá re­
sistir á la dulzura de su acento, á lás ideas de sus Vereda, 
ai arte de su canto y  poesiá! '
Luego se oyó Un golpeciío dado en los Mérros de la 
ventana, segaidaménte volvió á oirse la lira y  á los pocos 
intantes prosiguió la misma voz:
M ~éS: mas
m i M .
M o ra  es posiLle cufár la  pasiánpor| 
las bsliidaB •emTiriagadoraí.
Los esclavo» de la  bebida pueden ser 
librados de éste vicio, a'un - 
contra su voluntad. ' ' " 
'ITaa eura ínófensi^á llamada Polvo 
’Cdza, lia sido inventada, es faoil de 
íoinar, apEÓpiáda: párftr:aTabo8 sexos y  
todas edades ,y puedo ser suiainiatradá 
óón alinieutos stílidós ó bebidás," sin 
oonociniieuto del iiitéiiiceíafiíe. ■
j£íl





mada S^n Agustín deF. L.de.Uralde, Granada, 79.— 
lez farmacia de Salvádor GutféiTrez, CórohadS, 7; Farmacia de Modesto Laza.
_ue tengan nnluií r a^- 
dbrpn la familia íS entre 
sus relaciones, no deben 
dudar^en podir lá muestra graípita 3é 
Polvo Goza, 'Escriba hoy CpjáA.PÓM'qEB 
Co., 70 ¥\''ardoui- Street, Londres, fngJa-: 
teiTa, ,E1 Polvo Goza puede ser también 
obtehid'o én todas las farmáoias y si Vd 
sq prsgent^ de loa depósitos al pié
iuaioádos pdede obtener niiá muestra, 
gratuita. Síúo puede Vd. presentarée,- 
POTO desea escribir para adquirirlamuea-
__ Ira gratuita,-diríjase dirootamente á
G O Z A  P O W D E E  CO. 7 6  W a r S p u r  S t r e e t .  L o n d r e e  2 2 A  
Bepdsitos: e n M A L A Q /i:  F a rm z c ía  de J o s é  Pi 
fe e z  B e rm ú d ez ,. T o rr i io s ,  74; F árn iaciA  de¡ wi 
¿ H íjó s d e  A . M áth e iy , F ía z a  de  R ieg o , 1; Far'^ wa
En Cdín: Farmáciá dé Domingo Müguefra —En Vé: H
- - - - -  ije
lia
Si éste amor §fue prenóiste ño aleja 
otro amor al que inspiras igual,
Hegaj llega, mi bien, á eéta reja, 




Anuncio sóbre suscripción de obligaciones de 
la Junta de Fomento de Melilla. ,
—Edictos de las alcaldías de Arriate y Arda’es 
sobre la confección de los apéndices al amíllara- 
mientb.
—Idem de las de Ronda y Alháurín de la Torre 
sobré el alistamiénto de mozos pertenecientes al 
reemplazo de 1912.
-N ota  de fes obras hechas por fe administra­
ción mun cipal durante fe semana del 21 al 27 de 
Mayo último.
—Matrícula Industrial del término ds Benamar- 
gosa,
^ajnspección general de Sanidad 
haberse registrado algunos 
casos de fiebre amarilla en. Guiñé (Cabo Verde):
Berrocal Cuelfer, Joaquín de la Vega Jiménez y 
jósefá Ramos Herrero.
Defunciones: María García Verdugo, Rosario , 
Herrera Hermoso, María de! Aguila Águilar y 
ConcépefÓn Vidal Galacho. ,*
Jfi^g^ado de Santo Domín^^ 5'
Nacimientos: José Marfil Ramírez, Jqana Mar-
^ ' 1 fo ■■ ‘
Nacimientos;
R e g ls l i f e o  « íw il
JnrgmÉs de ta 
:EIW a
tín Sllveríte, Ricardo Viííodres Camil y Manuel 
García Portilló. !W
Defunciones: Antonia López Campos, Anlonio|!tci 
Jiménez Torres, Antonia Campos Pérez y Josefa 
López Torres.. l
Justado de la Alameda :¿!,
Nacimieutos: María Ruiz Fortes y Juan Bautís-., 
ta Manella Vlllanoba. ¡
j Defunciones: Ninguna.
Heredla Fernández, Josefa
. tb e in e s a t # p lo 9
Recaudación obtenida en día de la fecha 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, Í72.Ó0 pesefes.
Por permanencias, 37‘5o.
' Por exhumaciones, 35,00.
Total: 844,50 pesetas.
Tfe% de RL POPULAR
i.
F m
p á g in a  tercera mi* MikMVi*An ' JDomingo 18 de J u n io  de 1911
Tarifa <( (ídalas f  ̂ soaalea en lAílaga












































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.



















































In«maVOreS oe anos que uu »c nujrau ^tuvioiu uc ou v-cwuia |jciouuai cu ci —j.--I  . íÍp IQIO Dor no haberla obtenido Incurren en lá multa del duplo del valor de ella, es de- 
1? que íleben p a p r  en el ^periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
ge exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle- 
por su cémila de 1910 tres veces 0.97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
'¡Sad'algnna por apremio^ embargo ni costas del expediente.
^Téngaseljien presente por él público. ú )s  agentes del contratista no pueden cobrar á los
♦rinuvenico »»•« •« ___ _____8uma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
> K a ,  representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los trfcunales.
BWW




r  Guebbas recibió de Fez pliegos muy urgen- 
fpü V apenas se impuso del contenido, confe­
renció extensamente conMpkrl ordenando que 
uesen á Foudrak y demás sitios donde acam­
pan las caravanas, para embargar, por orden 
Se MuleyHaffid,todas las bestias que hallaran.
Practicada la diligencia,gse logró reunir tres­
cientos semovientes, de los que se hizo cargo 
íiMaffhzen. y con los cuales se formó un con- 
vorque saiió por la noche, llevando cartuche. 
ría y material de guerra aquí al^macenados.
Ei hecho ha producido extrnñeza y es objeto 
comentarios.
De Habana
Fn el vapor Navarro marcharon á Guijón 
muchos asturiones para asistir á las fiestas del 
centenario de Jovellanos.
Presiden la expedición el presidente del
Centro asturiano y un vocal.
Fueron despedidos con gran entusiasmo.
De Lisboa
A bordo del crucero Republigae 
313 marinos que marchan al norte de Portugal 
para reforzar los puertos de la frontera.
De Fe*
' El sultán ha declarado que mientras loses- 
pañoles ocupen Larach? y 




Ha fallecido esta madrugada el doctor Gui- 
mart, herido hace días por un español.
SIN NOVEDAD
Desde que entregó España el memorándum 
referente á los desembarcos en Larache y Al­
cázar, no ha habido ninguna ̂ conversactón im­
portante entre ambos gabinetes respecto a los 
asuntos de Marruecos.
De Hlappuecos 
Sábese que el teniente coronel Fernández 
Silvestre llegó á Larache, para hacerse cargo 
del mando de las tropas. *
El Gobierno carece de notidaa respecto a la 
inquietud de las cabilas dé Muluya, así como 
de que existan divergencias entre españoles, 
franceses y marroquíes en la zona de Alcázar.
De Provinoias
17 de Juni9 1011*
De CoFuÉía
Llegaron Porfirio Díaz y su familia, siendo 
cumplimentado por las autoridades.
: Expresó el ex-presldente sus simpatías por 
nuestra noción y su mucha gratitud hacia la 
colonia española en Méjico.
Anunció su propósito de vivir en un pueblo 
de la frontera de Francia, dedicado á la agri­
cultura.
Muestra gran reserva, pero se adivina su 
amurgura por la deslealtad de los mejicanos.
De Orense
Esta mañana sCJTeunió en los salones de la 
Diputación la AsambleS de sanidad civil, para 
recabar del Gobierno la constitución del cuer­
po de sanidad. . &
Asisten bastantes médicos de Galicia y As* 
furias.
De Logroño
La diputación ha aceptado la idea del señor 
Martínez Laporta, relativa á la realización de 
ensayos en la provincia, de colectivismo agra- 
rio. , j  u
Mañana se congregará la asamblea de obre­
ros para llevar á la práctica tal idea.
Créese que el Ayuntamiento proporcionara 
tierras, y la Caja vitícola vides y dinero.
-E n  el pueblo de Matute se hundió una ca­
sa, resultando heridos el matrimonio y tres hí- 
)C5 que la habitaban.
De Villagarcía 
El consignáí.urio del buque alemán Goinia, 
al que se atribuye 6í sUjo de armas, mee que 
subarco navegaba para Hamburgo y Génova, 
con averias en la carga por efecto del tempo­
ral.
Los desperfectos se pudieron arreglar por 
algunos obreros, sin necesidad de descargar la 
mercancía.
De nSeliUa
h-a Junta de Arbitrios ha acordado contr. tar 
un eiripréstito de dos millonea de pesetas para 
obras de urbanización de la Casa municipal, es­
cuelas y otros servicios.
El tipo de emisión será de 94, al interés de 
cinco por ciento, con garantía de los derechos 
sobre los vinos, harinas y varios edificios pro­
piedad de ia Junta."
De Ceuta
MONEDA FALSA
En el penal fué sorprendido el confinado 
Juan Soler, que se dedicaba á la fabricación 
de moneda falsa.
Se le ocuparon algunos útiles."
Resultan complicados veinte y tres reclusos 
que se encargaban de expender las monedas 
en ia plaza y en los zocos. (
REGRESO
Han regresado la esposa é hija de Alfau, 
muy satisfechos de su excursión.
AFECTO
L ds indígenas sienten que Alfau no vaya á 
Tetuán, para demostrarle el afecto que le pro­
fesan.
PROVISION
La provisión de las posiciones sigue hacién­
dose sin novedad.
PENADO
Cuando era conducido al Hacho, fugóse un 
penado, al que se pudo capturar después.
TUBERIA
Se han desembarcado 1700 toneladas de tu­
bería de hierro para ia conduccióu de aguas.
De BarceBona
En una cestería de la calle de Aragón decla­
róse violento incendio, quemándose todas las 
'existencias.
El dueño y su hijo que dormían en el local, 
fueron salvados.
Z O T  A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
...UlMl
El «ZOTa L» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de l j 4 , 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
Pesetas 2‘50 el kilo
Se previene al público q[ue no es legítimo el «ZOTAL> 
qUe no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 




Se ha concedido la encomienda del mérito 
agrícola al juez municipal de Coín, don Fer­
nando Maldonado.
Habla Canalejas
El señor Canalejas califica de absurda, y
lusitano, exponiendo la creencia de que algu­
nos elementos portugueses conspiraban en las 
provincias españolas, en vista de lo cual se or­
denó á las autoridades la más escrupulosa vi­
gilancia cerca de los jefes del movimiento»
Relata el descubrimiento de armas en Oren­
se, y ofrece que si alguien ha faltado á su de­
ber, se le castigará.
Interviene Santacruz, censurando á las auto­
ridades de Villagarcía, que no sé enteraron de 
un importante alijo de armas.
Cree que alguna autoridad debe, resultar 
complicada en el asunto, por amparar un régi­
men que derrocara definitivamente la voluntad 
de todo un pueblo.
Anuncia que los republicanos españoles vi­
gilarán para que se guarden las mayores con­
sideraciones á un pueblo hermano.
Canalejas insiste en que el tribunal militar 
aclarará el asunto, y en que el Gobierno ha 
cumplido su deber.
Santacruz repite que por las aduanas han 
pasado armas, como si fuera maquinaria, lo 
que constituye un fracaso del gobernador.
! Pide que se excite el celo de las autorida­des para que llenen cumplidamente sus obliga­ciones.
s Canalejas vuelve á defender á las autorida- 
s des y dice que el reconocimiento delosvago- 
I nes de Orense se hace con gran detención y 
I cuidado, porque pudieran contener materias 
I explosivas.
I ' El juzgado militar practica diligencias y pro­
cederá contra el destinatario de las armas.
Se formulan otros ruegos de escaso interés. 
Lacierva pide que se derogue el decreto de 
Moret sobre procedinúento contencioso, pues 
dificulta la administración de justicia.
Lombardero pregunta acerca de la explo- 
, slón de petardos en Valencia y Barcelona.
I Barroso contesta, leyendo los telegramas 
[oficiales recibidos.
I Se entra en la orden del día.
I Discútese el proyecto de división de Ca 
^narias,
I Domínguez Alfonso continúa su discurso.
I Al terminar Domínguez Alfonso, se prorroga 
[ 80sión«




Venden alcohol Gloria v desnatoraliaado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grades á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y li^. Madera á 10, Jeréz de 10 ó 25 pese­
tas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen é 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante.
V ln ^ e  puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de SO caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza .eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Agnas de Laajarón
Semanalments se reciben las aguas de estos ma 
lii acuui v.auc...,«o «V»  ̂ .nantlaíes en su depósito Molina Lario 11, bajo
juzga de mala fe, la noticia que publica Le iWa-  ̂vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
El llavero
Fernando Rodrtguex 
S A N T O S .  1 4 - M A L A Q A .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
dna y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40'—3=3,75=4,50—5,15—6,25—7—9™ 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infaiible curativo radical de Callos 
de Gallos y dureza de loó pies.
Pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^resentante Fernando Rodríguez, Pe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo deDÓ8ÍtQ.deI Bálsamo Oriental.
REUMATISMO
Con e! empleo del Linimento anttrreümátieo 
Robles al ácido salieilieo se curan todas las afee
clones reumáticas y gotosas localizadas, ^udas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin 
cipales farmacias.
iUmaoenes de tejidos
- D g -
I —Resultado de la subasta para] adquisición y 
amortización de primeros décimos y documentos
La Gaceta publica un decreto de Gober­
nación regulando la inscripción de las Aso­
ciaciones en un registro especial del Insti­
tuto de Reformas Sociales.
La parte dispositiva dice así:
Artículo 1.° Se crea, bajo la dirección y 
custodia del Intituto de Reformas Sociales, 
un Registro de Asociaciones profesionales 
obreras, Asociaciones patronales. Asocia­
ciones profesionales mixtas y demás insti­
tuciones económico-sociales,de carácter no 
lucrativo.
Art. 2.° La inscripción en este Registro 
será obligatoria para todas las Asociaciones 
de caráter economico-social que, con arre­
glo á las disposiciones vigentes, tengan ó 
pretenda tener derecho de elegir vocales 
del Instituto y  de las Juntas de Reformas 
Sociales.
Las Asociaciones de esta.índole que deja­
ren de cumplir esta obligación, no podrán 
ejercitar el derecho electoral citado.
Para todas las demás Asociaciones é ins­
tituciones economico-sociales, será volun­
taria la inscripción en el Registros del Insti­
tuto.
Art. 3.® La inscripción de las Asociado • 
nes é instituciones constituidas, se verifi­
cará dentro de un plazo de tres meses, á 
contar desde el día 1.® de Agosto próximo.
Dentro de este plazo, los presidentes y 
directores de las mismas realizarán las ins­
cripciones presentando en las oficinas del 
Instituto ó en las Delegaciones respectivas, 
declaración escrita de los extremos si- 
guientess:






F é l i i  S a a o i !  C a h o
//« diciendo qaa nos íbamos á apoderar de 
Tánger.
Hace notar que dicha plaza tiene cierto ca­
rácter internacional que la pone á cubierto de 
todas las audacias, de donde resulta que el ru­
mor es estupendamente falso.
Añade que España se limitará á sus obliga­
ciones, asegurando la dilatación lógica de Ceu­
ta V Melilía, sosteniendo la paz en Ker y Mu-
iuy l‘ y ucint::!!" Jñ t™ " r,L
Larache los medio, necesa..^. guecum 
plan su misión.
No tenemos pensamientos ulteriores, ni para 
nada hemos pensado en Arcila. ^
Propiedades especíales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa
bor agradable, 
sinaiÉ íTñapreciable para ios cosvtJecientes, por 
ser estimulante.
És un preservativo eficaz para enfermedace* 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso ton »o re­
constituyente.
Cqra las enfermedades dej estómago prodnci* 
das por abuso del tabaco.
§9 al mejor auxiliar para las digestiones áifíci'
*^Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
de orina.El envío de fuerzas se reduce al cuerpo de “¿cho días i  pasto, desaparece la ictB'
infantería de marina, en cantidad que no exce- ,,|cía.* »
derá de 1400 hombres, que constituyen la do 
tación de ios buques.
También irán cuarenta ó sesenta soldados de 
caballería, pedidos por Ovilo.
La presencia de la columna Moreau en las 
orillas del Leus sirve para para garantir la paz 
qn la zona.
En resúmen, que España mantendrá su de­
recho, cueste lo que cueste y pase lo que pase.
Ratifica que no guiándonos propósitos de 
conquista, ni impulsándonos sentimientos de 
hostilidad, Muley Haffid, con sus protestas, no 
hace más que seguir una costumbre, pero sus 
quejas carecen en absoluto de importancia. 
Reputa de inexactos los rumores de una 
con Alemania, cuya nación tiene enes- 
fn definida, y nada comunicó que per-
mita creer en tal e . neutral
Insiste en que el Gobierno 
en la supuesta conspiración contra Portugal, 
por lo que considera injustificados los ataques 
á España de la prensa lusitana.
Mientras que los periódicos de la derecha 
suponen que favorecemos á la república, los 
diarios republicanos creen que apoyamos los 
complots de los derechistas, siendo lo cierto 
que unos y otros están equivocados, y es prue­
ba de nuestra imparcialidad el hecho de que 
apenas nos anunciaron que se hacía contra-1 
bando de armas, se adoptaron precauciones y 
se logró la sorpresa conocida de todos.
Y para que no se acusara de parcialidad á 
Jas autoridades civiles, encomendóse el ser­
vicio ú las militares, encargándoles la forma­
ción de un inventarlo detallado de todos los 
materiales detenidos.
Siguiendo el plan que nos hemos trazado, 
tendrán hospitalidad en España cuantos portu­
gueses se refugien aqai.
A los gobernadores de las provincias próxi­
mas á la frontera se les han dado órdenes sé- 
verí8imas,de absoluta neutralidad, y en el caso 
de que alguno de ellos faltara á esas órdenes, 
sería relevado del cargo y entregado á los tri­
bunales.
Todo esto lo dije explícitamente al represen­
tante de Portugal, extrañándome que no me 
hagan justicia.
Donferencia
Canalejas y Gasset celebraron larga confe­
rencia, ocupándose de la manera de vencer la 
obstrucción incomprensible de los conservado­
res en los créditos para caminos vecinales.
Se estudiarán procedi.mient08 extraordina­
rios, y en el momento oportnno Canalejas pro­
nunciará :un discurso, para convencer á los 
obstruccionistas de los daños que causan al i 
país con su actitud.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro ain casco
La. A Jeffria
R e s t ñ u r « n t  y  T le n c U i d e  ¥ i n o e
de
GIPRIANO M ARTINEZ
Servido por (mbierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morttes
I8| Marín Garoíai IS
Situados en las calles Séb^tiún Souvirón, 
Moreno earbonero y Sagasta 
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofreces le completo 
surtido en todo» ios artículos de temporada.
Driles para caballerp desda pesetas 0.75 me­
tro. Céflrós novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Qraj surtido en artfrid«- ¿g lana negra y co 
ior desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION pa ra ; señoras
Driles Ottoman chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pssetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedtd desde pesetas 0.30.
Lanas de vue'a en Ies colotes novedad.
Lanas con séda á pesetas 2 .^ ,
1'U-ias para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y cabalieros.
Surtido completo en pañuelos jaretón á pesetas 
1.75.
Graiios de oro desde 10 pesetas piezas de 20
metros,
Domicilio social.
Fecha en que se ha constituido.
Su objeto.
Número de socios que formen p ar 
te de ella.
Acompañarán además un ejemplar de 
los Estatutos, Reglamentos, Memorias, 
Balances y demás documentos que se con­
sideren necesarios, autorizados por su pre­
sidente,
Art. 4.® Transcurrido el plazo de tres 
meses que se fija en el artículo anterior, las 
Asociaciones é Instituciones que se funden 
en lo sucesivo habrán de Incribirse en el 
Registro del Instituto, tan pronto como se 
constituyan en la forma prescrita en dicho 
artículo.
Art. 5.® Cuando haya de verificarse la 
renovación de la parte electiva del Institu 
to, se hará per la seccejón tercera y sus 
Delegaciones regionales una revisión del 
Registro de Asociaciones Con función elec­
toral en el mismo, á fin de incluir en todo 
caso las Asociaciones é instituciones que 
se presenten 4 inscripción y de excluir las 
qué se hubieren disuelto*
IPtlPffnp^ininwnwfrfr
representativos de los mismos, del empréstito de 
175 millones de pesetas. . . , ,
Gobernación.—Dirección general de Adminls» 
tración.—Circular disponiendo que por los gober­
nadores civiles se cursen á este ministerio basta 
el día 1 ° de Agosto próximo todas las Instancias 
presentadas para la rectificación anual de los es­
calafones de los secretarios administradores, tan­
to activos como cesantes é interinos y aspirantesi 
de las Juntas provinciales de Beneficencia.
Instrucción Pública.—Subsecretaría.—Circular 
disponiendo que por los jefes de los Centros de­
pendientes de este ministerio se dé cuenta pun­
tualmente á la Subsecretaría del mismo de ia fe­
cha precisa en' que se posesionen y cesen los fun­
cionarios y empleados á sus órdenes.
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Aprobando ei expediente de oposiciones á plazas 
de auxiliares de las Secciones provinciales de 
Instrucción pública.
O a n o io n o r o  © ó m io o
Microapuntes
Ci CiCfU 1(1 lía 16
Sumario
M in iste r io  d e  l a  G u e r r a :
Real orden concediendo la cruz de segunda cla­
se del Mérito militar con distintivo blanco, pen­
sionada, al comandante de Estado Mayor don Fer­
nando Alvarez de la Campa y Arumi.
M in isterio  d e  i  a  G o b er n a c ió n ;
Real orden dictando disposiciones para la recti­
ficación anual de ios escalafones de secretarios 
administradores, tanto activos como cesantes é 
interinos y aspirantes, de las Juntas provinciales 
de Beneficencia.
Ad m in istra c ió n  c en tr a l :
Estado.—Asuntes contenciosos. — Anunciando 
el fallecimiento en el extranjero de loi súbditos 
esMflQles que se indican.
Marina.—Estado Mayor Central.—Anunciando 
que el día 27 de Julio próximo tendrá lugar en es­
te ministerio el acto de apertura y lectura de izz 
proposiciones presentadas á la convocator^:; anun-
V h  l ib r o
Es la Novela de amores 
y desventuras, compuesta 
por Ramóu Urbano, un libro 
por el que la pluma experta 
del autor, ha ido dejando, 
pródigamente, bellezas 
de composición, de estile, 
de un fuerte sabor de época, 
y de un ambiente ajustado, 
que á otro escritor, que no fuera 
Urbano, acreditarían 
de maestro en la novela.
Yo, que soy un individuo 
que no leo la cabeza 
de un periódico, de golpe, 
sino que la leo á medias 
y después, si tengo tiempo,
(rara avis que suceda 
porque no hago nunca nada 
y estoy en labor perpetua 
de no se qué), me he leído 
el libro de referencias, 
de una vegada. Quien sabe 
cómo las gasto en materia 
de lecturas, ya está al cabo 
de lo que eso representa.
De la Novela de amores^ 
lego en críticas tareas^ 
este es el mejor elogiq 
que yo puedo hacer de ella.
Al distinguido escritor 
mi cordial enhorabuena, 
por su labor admirable.
Nota.—García Carrera 
ha trazado una portada 
para el libro, muy bien hecha.
Acepte el artista mi 
felicitación sincera.
l e m a
Por los diarios de ayer, me entero 
que el Sindicato de Iniciativa 
y Propaganda, para las fiestas 
que en este suelo se verifican, 
cuando no vienen á fastidiarnos 
las aventuras... africanistas, 
ha hecho un concu-so, del que ha salido 
triunfante el bueno de Jarabita.
La cosa, vamos, no tiene nada 
de extraordinaria. Lo que me obl^a 
á que la pluma se mueva, inquieta, 
mientras sus puntos abre la risa, 
es ese lema tan peregrino 
que á su trabajo puso el artista.
(Sal de mi tierra! Yo le pregunto 
á don Ehrique, persona fina 
que, de seguro, no hará que quede 
sin su respuesta, la preguntita, 
si ha dirigido su imperativo 
á alguna dama que es su desdicha 
porque le mata con sus traiciones,..,'
¡ó si io arroja, con gallardía,
al que hace tiempo, lleva taz riendas
(con gran acierto (?), ja provincia!
PEPETÍN.
ciada para adquirir uno, dos ó tre» juegos’ de cal­
deras con deatino ái jos cañóneros tipo «Don á
m  M I B R
Dentadufas con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á S  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
MÁLAGA
BKIIWWHni
 ̂ ------------ tipo «Don Al va­r ó le  Bazán»;
Dirección general de Navegación y Pesca ma­
rítima.—Aviso á los navegantes.—Grupo 96.
Hacienda.—Dirección general del Tesoro póbli- 
eo y Ordenación generé de Pagos del Estado.— 
Anunciando haber sufrido extravío el resguardo 
de depósito número 379.279 de entrada y 62.222 
de registro.
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas




C O N G R ESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
minutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Gasset y Barroso. . . .
Azeárate pregunta si los emigrados portu­
gueses pueden hacer, desde España, trabajos
en favor de sus ideas.
V Canalejas contesta negativamente, y expli­
ca las visitas que le hiciera el representante
sólo conservo en el mundo una experiencia que vale 
poco, pero que rara vez se equivoca.
—Señor—replicó Silva, oprimiendo la mano del 
ciano,—vuestras lisonjeras frases me envanecen, y ya sa­
béis cuán perjudicial es á mi edad el desarrollo de tan te ­
rrible pasión. Gracias por vuestras alabanzas, noble con­
de; pero notad que esas niñas se van á aburrir si conti­
nuamos hablando de nosotros. Si lo tenéis á bien, ocupé­
monos del sarao de mañana, de los trajes con que van á 
lucir esos dos ángeles el raudal de gracias que Dios les 
ha otorgado; la belleza, en fin, que brilla en Elisa y E l­
vira, como el sol sobre la superficie de la Tierra, sobre 
las aguas del Océano, é infinitamente más que los dia­
mantes con que se van á adornar.
—Gracias—le contestó la primera;—supongo que os 
referís á Elvira.
. —No, amigamia, á las dos; en verdad que no he exa­
gerado; y ahora añado que vuestras almas tienen toda- 
via más bellezas que vuestros incomparables rostros.
—¿Queréis que hablemos del baile, mi querido herma­
no?—le preguntó Elvira con una voz más dulce y  armo­
niosa que el trino del ruiseñor.
— ¡Hermano!..é Creo que no, hija mia; juzgo que 
amáis á Silva de otro modo que á Mauro—dijo el conde.
—Es verdad, señor—añadió la joven ruborizándose;— 
mas ya habréis notado que los hijos de Silva, Navarro, 
Osorio y Núñez nos llamamos hermanos.
—Padre mió—exclamó Elisa,—Julio y Elvira estarán 
fatigados todavía de las desgracias que han sufrido ante­
riormente; vos tampoco dormisteis anoche, por lo cual 
me parece conveniente que hablemos del sarao, pues creo 
que han de haber dado las once.
El duque y Utiel aproximaron los sillones en que es- 
tazan sentados á ios de las jóvenes, y se ocuparon efecti­
vamente de la gran fiesta que el conde iba á dar al dia 
siguiente. A los reiterados ruegos del padre y  de la hija, 
tuvo Silva que ceder, viéndose obligado á redactar el pro­
grama, después de recibir el encargo de no omitir gasto 
ni sacrificio alguno para que la función correspondiese á 
los deseos del espléndido señor que la daba.
De este modo, y contemplando Julio á Elvira, y ei pa­
dre y la hija á los enamorados, trascurrieron dos horas 
insiensibles para los cuatro.
La noche seguía clara, serena y tan silenciosa como 
las tumbas; el mar estaba tan callado como las mudas 
montañas que guardaban cual gigantescos eentinelasi el 
famoso puerta mandado eontruir por Asdrúbal, y nada se 
atrevía á interrumpir aquella calma de la media noche.
Julio y el conde se levantaron para despedirse de las 
hermosísimas jóvenes, cuando fneron sorprendidos por las 
pisadas de dos hombres que se acercaron á una de las re­
jas del salón, situado en el piso bajo, en que se hallaban. 
Callaron, y un segundo después escucharon los preludios 
de una lira que con mano maestra comenzaron á tocar al 
pie de la ventana. Los tres miraron á la vez á la bella 
Elisa, la cual, sorprendida,también np demostró sensación 
alguna que pudiera afectar á sn noble, anciano y  vale­
roso padre, Los cuatro, pues, continuaron oyendo, apro­
ximándose á la reja hasta apoyarse en las ojas de la ven­
tana.
La lira seguía produñendo una armoniosa melodía que 
tenia arrobados álos caballeros y  á las jóvenes; los de­
dos que movían aquellas cuerdas eran tan hábiles coma 
los del músico más consumado y como si esto no fnes9
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Serís F 50.(KK) peae tasi^
E 25.000 » ---------
D 12.500 »
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A 5C» » ̂ .....,...
Q y l i  100 y 200„._...
E« diferentes series.
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Gseaña „  _____ — ----- 4S00 4E®^
BW^tjcario..^__ ---------------- !tól do 161 00
KIr r  ao-Americano__ _____ 146 50 000 00
Español de Crédito_______ 187 50 127 00
Gasíiíia -- -------- - 09000 000 00
Río da la Pirita.:.. _ „— 4S8 00 483 00
Cartagena „ 120 00 000 00
Central Mejicano 000 00 000 00
odo 00 00 00
azucareras
Preferentes.__ 46 75 45 SO
Ordinarias _____ ___ 14 00 14 00
Obligaciones..:...,_______ ___ 79 75 , 80 00
FERROC-AREILES
Acciones ferrocarril del Norte 92 55 92 00
Ídem de M. Z, A*̂ ..- .. — 9805 97 25dbligacionesValladolld-Anza 98 35 00 00
electricidad
Sociedad ElectrVdad Cham-
berí _____ _— 00 00 00 00
9 Maárüqri de Elec-
tricidad..„______ » 00 00
» dé Electricidad de! •
Mediodía^ ._ 00 00 00 00̂
Gomoañía Eléctrica Madrile-
ña de Tracción.......... 00 00 00 00 1
ídem ídem 5 0¡0.----------- OG 1
AYUNTAJáISNTO DK MABRIB ■ '
©fena-adoties ds 250 ^esetás 00 00 !oooo i
ídem de Eriariffer y Compañía 00 00
ídem por resultas'...... —.— 80 S) 00 00 i
ídem por expropiaciones inte-
íiof _____ .....— ---- 95 00 96 09 \
IHení Idem en el ensanche.__ 83 75 93 00 i
De,«da de Conversión y Obras 1
Manícipaíes al 4 U2 por 100 9100 82 00 1
. otros VALORES \
Airendaíaria de T abacos.^__ 332 00 334 00
Unión Esp^o!.! Explosivo8_ 305 50 306 50
Cédalas nJpóPícaríáiá! 40l0._._, 103 90 . KK5 90
Altoa Hornos dé Vizcaya___ 287 00 29100
CoustruccIbriésMétáliCEs.__ 9125 91 25
Unión Resinera. Espafiola.._:; 00 00 00 00
Unión Alcoholera Española
5 __ .....___.j ^ 9 0  ̂ 103 00
M Duro Felguera, acciones.,. 20 m • SO 50
Compañía Peninsular de Te-
iéfonos _____ »
Psse.!era Española, acciones 65 00 .65 00
Cédulas de! Canal de Isabel 11 99 00 9S50
E^puiaclón provincia! Madrid 000 00 Í02 0Q
CAMBIOS -
París. A la vista, por 0¡0 __ 108 20 107 97


















para !a preparaciéa y cQlocadda éspe^ial
DEL zmc
m  tubos y canaionas» téjadoa y  azoteas^ cornisas, 
janíbi^s, guardapolvos, repisas, halkaátradas, 
arlésonados, esiceciás, ménstilax, remates, 
-cresterías, etc. etc. 
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
=  DS =
Tuberías tíe piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IiiMs fie Zlao pera ületües de mli
"E^iá gag«agâ i;̂ .á .sus presupsresftss
, ^ l  ■ '
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DEPOSITO EN MAUGA: CUAfiTELES 23
Direccióní Granadas Alhéndiga nñms. J1 f  13,
tl< Jatir8
Para qüé c(üede constancia de éIío;por si con 
el tiempo hay que recordar textos del actual 
coníUcto en Marruecos, én qüé tan directámen* 
te intervienen Francia y España, reproducimos 
hoy otro hermoso y valiente artículo que en 
¿ ‘ /fo/nam /e, de París, escribe el ilustre 
buno de los socialistas franceses Mr. Jean 
Jaurés.
OÍC0 8 SÍ(« ■
«Tal desacuerdo entre Francia y  España se­
ría irifinitamente deplorable. ¡Qué de compli­
caciones posibles ert Europa y también en 
nuestra Algería, e,n Orán, donde doscientos 
niil españoles due alH vivéit, estarían de cora­
zón instintivamente con su patria! ¡Qué conmo- 
eiones, qué confusión de espíritu! Y el des­
acuerdo llegando á, la hora en que el pueblo 
español se tanza generosamente por las vías 
modernas, es doblemente deplorable.
Y los culpables de elíb, los directoras fran­
ceses, qtis con una inconsciencia nociva ío han 
hedía inevitable.
' Guálquiera que sea la letra de los tratados 
secretos, era de vér que España no asistiría 
indiferente á la ,hipócrita y audaciosa gestión 
dé los coloñialqs franceses en Marruecos. Los 
hopíbres prudentes y sagaces de España sólo 
teníaní«i medio de contenerlos apetitos de
la cual hemos hecho los franceses un papel mo­
jado. Los hombres que han soñado hacer de 
Marruecos una cosa francesa llaman ahora á 
todos los pueblos á una cruzada marroquí con- 
Jira, Esjjaña: ¡Venid á ayudarnos contra los es^ 
'pañoles! ¡A nosotros, Inglaterra! ¡A nosotros, 
[Italia! ¡A nosotros,/4/fWíí?/i/a.^
I Hs aquí el grito que se oye bajo las palabras I de Le Temps. Nuestrosi coloniales piden sirtî  
j plemente á Guiilenno II embarcar con ellos pa- 
’ ra Tánger para matar á los fieros españoles, 
f Les De^ats tiene razón al decir que es purá 
tr |. ilocura.
Las «advertencias arni.'ítosas» á España hp 
son menos insensatas. Mientras permanezca­
mos en la Chauia, ocupemos Fez y nos propa­
semos á empresas en torno déla  capital ma­
rroquí, mientras impongamos al sultán, para 
reglamentar créditos usurarios, un régimen fi­
nanciero que le condena á la impotencia y nos 
entrega á Marruecos sepultándole en la anar­
quía, mientras tengamos cerca del sultán ins­
tructores militares que conservan el carácter 
de oficiales franceses, pudiendo llevar la ban­
dera de Francia á todos los incidentes de los 
desórdenes marroquíes; en tanto nuestra po­
lítica tienda á la disolución y á la absorción de 
Marruecos, toda advertencia dirigida á Espa­
ña será considerada por aquella nsdón como 
burla intolerable y como una ofensa.
¿Cómo se pretende e! abandono de Lafache 
y Alcázar mientras nosotros estemos instala­
dos en Casablanca, Ujda y Fez?
¿Qué razón nos asiste para esa pretensión? 
Y si tal pretensión se hiciese, ¿qué ocnrri-
M ogam os d  to s  su a c r ip te re s  de  
de  M á laga  que ehaerven  
e l ree íbo  de  n u eatro
f u e r a
faM aa en
p e M d ie é f  ee a trva n  en m a r la
d eá  la  A-d'ininiatraetén
pa/ru que poda'- 
!sm€¡‘Ŝ tr a a m itir la  a l  seMor Ad/tnir 
'^MS'irador p r in c ip a l  de correos  
ú n ela .p ro v i
los coloniales españoles; poder mostrar la íeal-ffla; SJ España se somete y se va de Larache 
tad y el desliiterés de Francia. : V Alcázar, nuedando nosotros en los terriío-
Mas los coloniajes franceses han forzado e! f 5*108 donde hemos entrado, lo hará guardando el 
sentido de todos los tratados y abusado de los ¡rencor en el pecho.
pretextos más frívolos para ir al corazón d e l, Y bien se adivina de qué lado se inclinará y 
Marrüfecos, é instalar allí umprotectorado. {lo Q«e su incurable resentim ento acarreará á
Les españoles han sufrido cruelmente en su U^estras dificultades iníernacionales. Y si re- 
ontüiio a! ser tratados como cantidad despre-1  siete, si responde que ha seguido nuestro ejem- 
cltóle, ó considerados como imbéciles á los que I pío, ¿qué sanción emplearemos? ¿Se pensará 
sé entretiene con paiabrás tnientr-ás se íéS ro
pa A D r :é 'S
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F  A  M  I ' N
s a n o s  j r  r o b u s t o s
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conoddos.-Pr6cio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .-V en ta  en Farmacias, Drogueríp y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse ó  don E í i U ü f d o  A .  P a C Í ie C O ,  B H r f O S O  1, M a l a g a
£si fk iU i áe ailfidís
Una comisión del Comité de aviación com-| 
puesta por el presidente donjuán Ponce de 
León,y por los vocales señores Gómez Cotta, 1 
León y Serralvo, Álvarez Armendárlz, Lonie-| 
ña, López López, Ceñizares, Madolelí y el se -’ 
cretario don Demetrio López, visitó ayer en ' 
su domicilio al presidente honorai’io del Comí- i 
té, marqués de Larlos. I
Este señor y su esposa recibieron á los comi­
sionados haciéndoles esílmabíes ofrecimientos," 
á fin de que se lleven á efecto las proyectadas. 
fiestas de aviación. |
Estas tendrán lugar ea la segunda quincena? 
del mes de Noviembre. . |
Los señores del Comité salieron altamente 
complacidos de la acogida que les dispensaran | 
los; marqueses y de los ofrecimieritós qae éstos i 
les hicieran respecto á su decidida cooperación !• 
para el máybr ludmieníó déi importante raid. I
PASTILLAS BONAI®
Giisro' feopo>i6édlcaS' con oooniss»'
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir eaf ermedadéa Se
la boca y de ia garganta, tos, ronquerp, dolor, lnfÍamacjone|, picoi afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento,' 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tíenen el pri­
vilegio deque sus fórmulas fueron las ¡waneres que se cono^eron de su dase en Espa­
ña y en el exíranjero. ■ •
A c a i t l i é a  v l r ü l s ! '
Desáe Ssiitss Cifasil)
ba en el ju e g o .................................................
Es chocante que ;3e óíe réCbrdár á loa espa­
ñolea el respeto d ios, traiados. Si éstos son 
secretos, suponen, cualesquiera que sean sus 
cláusulas, cierta confianza recíproca y respeto 
mtííuos. Y la política exclusivista y  vana de 
Francia ha sido desconfiada y falta de miras 
elevadas. Si se tra ta  dei acta de Aigeeiras, 
¿quién la violó principalmente y desde el pri­
mer instante?
Nuestra acción desde hace tres años ha sido 
toda ella maquinada para qúe Muley Hafid des-
exacciones á que se le condenaba, llegase á 
ser el vasallo de ios aventureros de Francia
¿Y por qué cláusula del tratado de Aigeeiras 
hemos recibido el mandato de mantener ?el or- 
tíehí» en el interior dé Marruecos?
¿Desde cuándo pos hemos encargado de ios 
europeos?
Con estas interpretaciones extensivas é ili­
mitadas no hay tratados, no hay seguridad di' 
ptomátlea, no hay más que buena fe interna­
cional ' .
Pero ahora el delirio marroquí es tal, que los 
diplomáticos de ¿a  Tem/is no temen t caró 
rebato contra España, ilamando á todas tas po­
tencias signstarius 4 ^  sota de Aigeeiras, de
en una ruptura diplomática, como osa insinuar 
i  Le Esto sería eí preludio dé la gue-
Írra ó la proclamación de una desconfianza, de odios énséndradorés de todos los peligres.
¿Llamará Francia á Inglaterra contra Espa- 
(ña? Nada más desagradable para Jsiglaterra 
|que verse obligada á tal intervención., Y esto I sería, además, ensanchar la zona peligrosa y 
' dar al conflicto proporciones europeas. Alema- 
nia sigue los acontecimientos con sorda ironía, 
¡Inaudita senciüez ta de aquellos que han pre­
parado esta victoria á los alemanes, que lanío 
nos aman!
No hay más que una solución: dar fin á nues­
tra política en Marruecos, entrar en los límites 
de nuestro derecho en el sentido intercaciocal 
de ios tratados, restablecer la independencia é 
integridad del imperio, restituyendo á su go­
bierno los medios de vivir, quitando todo pre­
texto á las ambiciones y á las susceptibilidades 
españolas como á las iníervenqtónés alemanas, 
inaugurar, en fin, una política honrada de go­
bierno para los marroquíes y de leal coopera­
ción europea. '
§i no tenehios valor para esto, la grieta irá 
ensanchándose y ensangrentándose.
Nos comunican que el 29 deJMayo, á bordo 
del vapor Valbanera, de la Compañía de Pini­
nos, salido de Málaga el 11 del mes pasado y 
muy pocas horas antes de llegar á Santos, fa­
lleció casi repentinamente el pasajerq don 
Emilio Triviño, perspná muy cohpcidaén nues­
tra capital por haber ejercido durante muchos 
años la, industria y fabricación de,géneros de 
puntó. '
Su esposa é hijas María y Paquita que con 
él se trasladaban á Rosario de Sapta Fé .(Ar­
gentina) para nnirse allí con su hijo, Eugenio, 
quedaren en el mas grande desconsiielo, pro­
siguiendo su viaje después deliaber dejado en­
terrado en Santos el cadáver de ser tan que­
rido.
Muy de veras lamentamos esta sensible des­
gracia y tanto á la familia ausente como á su 
hijo don Emilio,que ha quedado aquí, en Jamos 
nuestro más sentido pésame.
Poligüeerofíisfata BONALD -- Me®ca- 
mentó antineu aetésiico y anticüabétlco. Tor 
nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nsrvlósó, y lleva á la sángre élementos pa­
raenriquecer el glóbulo fojo.
Fraseó dé Acaníbea granulada, 5 pesetas 
Frasco del virio de Acántíiéa 5 pesetas.




Combate las enfermedades dp* pedio, 
Tub^culosis incipiente caíarros broneg- 
neumMcos; íariRg9.faringeo3, íaféceione* 
grlpaíé^aládicas, etc., etc.
F f ^ ó  del frasco, 5 pesetas 
De Venta en tedas ¡as perfiimeries y en !a del autor, f fú ñ e a  dle'^isfé© (antes Qor» 
ra, 17), Madrid. , . . . , ; ' ®
<aEB8araiBarawataB8Biga5aBasBHmBmaaBWiw« araaqtBigara^^^
Ayuetamlenío de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en !a Caja Municipal el día 16 de Junio de 1911,
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 44 de Junio, . . . . . 208.804‘41
Ingresado por Cementerios en los días
15yl 6 .  . . . . . 844̂ 50
, » » Matadero-en los id. i d . . 1,114‘43










Ei Diario Oficial publicó ayer la siguiente 
real orden cirqular;
«En vista de la acordada de la Asamblea de 
la real y militar Orden da San Hermenegildo 
de 24 del mes próximo pasado, en que se hace 
presente que algunas caballeros placas y cru­
ces sencillas de dicha Orden, solicitan con re­
traso el ingreso en !a escala de aspirantes á 
pensión de Jas respectivas cor4ecorsciones, el 
rey (que Dios guarde), se ha servido dispo­
ner se recuerde el cumplimiento de la real or­
den de 16 de Noviembre de 1886 (C. L. nüme- 
ro 503)».
—Como consecuencia de la Invitación que 
se ha servido hacer ei Gobierno de los Estados 
Unidos para que se envíen representantes de 
Sanidad militar á la retmióa de la Asociación 
de cirujanos militares ^ue ha de celebrarse del 
26 ai 29 de Septiembre próxinío en Mitwauké, 
Estado de Wiscousin, se ha dispuesto que los
Cicada latea
ción de España, eleven inst&riela ,ql Ministerio! 
antes del 31 de Julio próximo, por conducto 
del inspector ó jefe de Sariidád respectivo, 
quién informará si puede aGcedersa ó la peti­
ción del solicitante sin perjuicio del servicio. ;
En dicha Comisión los jefe ú oficiales nom­
brados disfrutarán el sueldo entsro-de su em­
pleo, pero slu ventaja alguna extraordinaria,
—Habiendo ocurrido dos .vacantes de dibu­
jantes del material dé ingenieros desde que se 
sacaron á oposiqión tres plazas de dicha clásé,
se anuncia quei como resultado de los exáme-: __* u • j  -
nes que para los primeros han de dar prindáió f trabajadpre? pudieran enviar á
el día 3 del próximo raes dé Julio, serán ñora-'» satisfacción de participar
brados cinco de los aspirantes que se aprueben quedado abierta desde
en vez de los tres que se anunciaron. . f esta  fecha la matrícula en el local de esta 
—Han sido agraciados con la llave de gen-; entidad, Severiahó Arias, 11,' de una y mfe- 
tiies^ hombres de cámara con ejercicio e! coro-' (!iá á tres dé la tarde y da nueve á diez de 
nel director de la Academia de infantería, don Ua noche.
José ViUalba, y el comandante profesor del i Pnm n Hmit¿í<4rt oi »
¡ , to o £ e „ t r o  d .  enseñanza, don fosé G o ,.é í i
j dos los cóm pañeros que tengan interés én 
^ e d u c a r á  sus hijas en la referida ésciíel,
E! C entro Republicano Federal, teniendo íí 
en cuenta la imperiosa nece.sídad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas
lez Túrner.
a,
Anoche á Ies diez y cuarto salió para la d u ­
dad de la Alhambra el anunciado tren bDíijOj 
tercero de loa que han partido de Málaga para 
Gransida, con motivo de ias fiestas que actual­
mente se celebran en la hermosa capital.
Desde mucho antes de ia prirUda del convoy 
reinaba en el andén extraordinaria animadóii
jefes y oficiales c|e Sanidad militar que deseen Y los botijistas amigos del jolgorio no cesaban
p js tir á la mencionada reunión en representa-^en su tarea de tocar pitos, cuernas y cenes
frroa.
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bastante, 6Ínco' minutos después se oyó una voz de tenor, 
más dulce y  armoniosa que los acordes de la misma lir a. 
Alescucharaquelaeento tembló Julio, Elvira se sonrió 
con un paco de malicia, mirando á Elisa, y  ésta y  su pa­
dre quedaron más sprprend idos que antes.
La m agn ílea  voz principió á entonar la siguiente 
trofa:
es-
De tus ojos la llama aivina. 
en mi pacho un volcán encendió, 
y el doncel que brioso camina 
á tus piantas sumiso eryó.
Silva fué á abrir la reja,, pero lo detuvo una voz grue­
sa que muy quedo le dijo al cantor:
—-No des esos puntos altos, que así no creerá que soy 
yo el que canta; da solos los bajos, esos gruesos que has 
dado á lo último.
— Calla, profano—le coniestó el músico también á 
media voz.—;¿Qué entiendes tú de eso? Crea ó no que eres 
tú, lo que importa es que salga.
— ¡Ah!— exelaraó Julio, reconociendo á los que ha­
blaban en la calle y  asomando á su rostro la alegría.
— |Fiaviano y Eogelio!—dijeron el conde y Elisa co­
nociendo también á los de fuera.
Elvira tornó á sonreírse, siempre con malicia. El ad­
mirable tenor continuó:
Tierna Elisa, tu faz seductora 
de mi alma la paz ahuyentó, 
y él gííeiTéró de áy^r és ahora 
el esclavo que un «niño* venció.
el campo de batalla eomo en aquellos tiempos de feliz 
recuerdo, y  me siento rejuvenecer. ¡Dichosos los que ún 
día servimos á las órdenes del principe de ifcália! ¡Felices 
los que os sigan al combate! ¡La gloria, Julio, es patri­
monio do los Silvas! f íe  aqui la prueba: á vüsiiitró lado 
militan' los cinco jóvenes más valientes y  entendidos que 
tiene el ejército; ¿y qué valen comparados con vos?
-^Señor, cualquiera de ellos se sobrepone á mi; vues­
tra bondad,, y  más que todo, el cariio que profesáis á mi 
padre, os hace ver lo que en realidad po existe. Notad 
además la  áistancia que me separa del superior trlnitário". 
¡si yo valiera tanto como el profespl
— Estáis en un error, Julio; yo creí también qúe no 
nacería otro Alberto de Siiva; p ep  me he equivocado. 
Cuando esta mañana os vi lleno de ináígnaclóa y  ardien­
do en deseos de vengar la alevosía que intentaron contra 
los dos aquellos asesinos; cuando ál frente de solos veinte 
hombres corgisteis á ía plaza, los situasteis, previendo las 
decargas que 08 hicieron después; cuando os oí dar la 
orden para que ninguno se separase de vuestro lado, adi­
vinando sin duda la catástrofe que ocurrió minutos más 
tarde; cuando observé el modo con que colocasteis á 
los vuestras al abrigo de las balasenemigas, y  todo 
esto,, -hijo del momento, de la inspiraeión cantemplé, 
no á Julio, sino al héroe Alberto de Silva. 
jE rais el mismo,teníais su enepndido rostro, su ardiente 
é irresistible mirada, su sangre fría, la grandeza, en fin 
del genio que guia y  conduce en los momentos de peligro! 
Huérfano vos, sin presente y  sin porvenir, como se ha­
lló al principio de su vida el m isep  heredero del conde de 
Sántumera, habríais hecho lo mismo que él, duque; acaso 
más, si posible fuera aventajar al héroe. Por desgráúia,
' é  ■TOMO I
Conduce el tren 459 p&sajeros, distHb'Jdos 
en esta forma: 140 con billetes é’éóunda da- 
se; 266. con billetes tí» te rc e r^  IS^con ídem 
aê  pry lom  ^  segunda; y 38 con Idem dé 
*«em, en tercera.
Entre las personas conocidas que van á Gra- 
náda á admirar Its maravillas arquitectónicas 
de la AJharabra y con propósito de entusiasmar­
se ante las proezas de Machaquito, Gallito, 
Cocherito de Bilbao y Vicente Pastor, recor­
damos á las sUuientes: \
Don Francisco González Orozco, don José 
Contreras Martín, don Rafael Flaquer, don 
Félix y don Juan Priui, don Vicente Hernán­
dez, don José Pérez Girón, don José Puertas 
Martínez, don Salvador Glsbert, don José 
Fernández del Villar, don Manuel Bárreles, 
don Francisco y don Federico Ruiz López, dor 
Rogelio Cáceres Pérez, don José Qu'nzález 
Rabanada, señora é hija, don MJ^uel Ruiz don 
¿)8é Pérez Torcello y hermana^ Auro?a, don 
Rafael Cano.
^D on  Juan Moreno y familia, don Ahtonio 
Chaneta y señora, don Manuel López y señara, 
don Félix Cortés,, don Juan de Cruces Martí­
nez. don Francisco Campos Glnés, don Fran­
cisco Martín Berm údezó hijo, don Manuel 
Cárcer Trigueros, don Jbeé Gateil, don Maríla 
Vega del Cartillo, don José Ruiz Ramos, don 
Rafael Ruiz tíel Portal, don Juan Martínez, 
don José Ramos P-ieóii, don Eduardo y don En­
rique Magno Rodríguez, don Hilario Castillo, 
don José Reyes, don Miguel Baham ondé, don
José Rueda Cardán y señora»
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y  horas mencionadas.
, M álaga 12 de Junio de m i . —La Comi­
sión.
N ota.—El colegio está instalado en calle 
d e ja s  Bledmas, 4.
di?
advenía;;;.;,, todas las farm acias 
;Unlc0 im porfad p r:,' 
ENRIQUE FRINKEN, HALAGA -
Nueva suscripción désdé 1,® de Enero de Í81i. 
—Prospecto.—Por una peseta sériíánál, recibir? 
el eúscriptor durante el año; l .“.-^CIrito tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que soik 7b- 
más Alm Edison, vida íntima de! gran inveníor: 
Obras escogidas, Gaspar Núñez de Arce; 
LaEneidai^^^f^%o\Mapole6n í,̂  dos tomoSv 
2.^ Un número semánal de 16 páginas del perió- 
dico'Zííí Ilustración Artística, notable revista dé' 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 " Un 
nurawo quiricerial Aq El salón de lá Moda perió­
dico indespensable ó las familias,
T(^o por nm. peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- América y del PUÍ8.
Eiéndoié despíés eñtriiadas "pi- ¡ S s  
rlódicamente durante el aflo¡ las obras indícadasi 45)
La Giralda, gran revista de dibujos para ttóf- 
dados; treinta céntimos a! mes- 
^ Centro generar de suácrípciories jBrt Málafea: 
Juan Gónzálejí Pérezí Hihestr.ósa 16.—De 8 á 12 
mañanay4á6 tarde.
L sl P ^ l m a  R e a l
f f  .
: Las sucesores de Lina del Cámpo efrecén á cu I, 
oistinguida clientela helados variados dsedejas 
dos4ed^ Tarde. . ■
, Es.jepialídrid de la casé *Horcháía y Helados : 
de chufas», meriendas para los teríis, vinüs, li- íi 
cores y champagnes seleetqs de las mejores mar*
Cris. 'T .i',:.':. V. V.. |
Servicio á domicilio- |
EB Ba&« » - . La Féiena 
m a r q u e s  d e  LARIOS 7
O R A M 'íB V E iT O
Para descalirir aguas, la caséJ^iiúerola, cons­
tructora dé pVzasaríétíóftbs. ha adquirido del . 
extranjero aparatos patentados y a’Tot ados por; 
varios Gobiernos, que indican ia exlB teficia. de ;
corrientes subíerriineashri^ta I x prutundidad de
301 metros. C atál^os, gratis- por correo, 300 
pesetas eá. séilos. Perig y Valero, S. Valen^í
-M A D E SA S
' Hijos^ de Pedro Valls.—Málaga 
Escriíório: Alameda Prisfcipa!, numero 18. 
Importadores de maderias del Norte de Europa,
e asertar mftaeits, calle Doctor 3)ávi!a f
uií
de mujer, (vestido) y otro de hombre.' ' ,
. f i n f o r m a r s e ,  Pozos Dulces 9 estudio; dé Ij 
ó4deldia.
